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ПЕРЕДМОВА 
Сучасний етап розвитку цивілізації часто називають «космічним», 
«електронним» чи «ядерним», зважаючи на рівень розвитку науково-технічного 
прогресу та його досягнення. Одночасно констатується наявність екологічної 
кризи, глобальних екологічних проблем. Важливим є питання про кардинальні 
зміни в організації взаємовідносин суспільства і природи. Зумовлено це 
збільшенням масштабів впливу людства на природу, зростанням чисельності 
населення. Розмір цього впливу досяг критичної межі й екологічної ємності 
планети. Людство увійшло у XXI ст. з розумінням відповідальності за наслідки 
техногенного впливу на природу й усвідомило необхідність докорінних змін в 
освоєнні, використанні і збереженні природних ресурсів. Лише природні 
території, що знаходяться під особливою охороною держави, здатні 
забезпечити екорівновагу, компенсувати перетворення природних комплексів 
людиною і зберегти частину дикої природи для її подальшого самовідтворення. 
Заповідання цінних природних територій – це свідчення нашого піклування про 
майбутні покоління. Природоохоронні вимоги в країнах Європейського Союзу 
значно вищі, ніж в Україні, тому розвиток мережі природоохоронних територій 
є важливою частиною євроінтеграції України. Нормативно-правовими 
підставами збереження довкілля в Європі є програми «Натура–2000», що діє в 
межах країн-членів Європейського Союзу, – для організації системи територій 
спеціального збереження, Смарагдова мережа Європи – аналог «Натура–2000», 
де охоплено програмою більше країн Європи, не лише членів ЄС. Для 
забезпечення створення зеленого каркасу Центральної і Східної Європи було 
прийнято Краківську декларацію. Один із перспективних напрямів втілення 
Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття пов’язаний із розбудовою Всевропейської екологічної мережі – 
системи поєднаних, екологічно цінних природних площ, що забезпечують 
цілісність і неперервність біосфери. Це один із механізмів впровадження у 
практику стратегії збалансованого розвитку. Проекти формування 
різнорівневих екомереж реалізуються у низці країн, у т. ч. в Україні. 
Для території України запропоновано три територіальні рівні екомереж: 
національний (міжрегіональний), регіональний, локальний. Така ієрархія 
відображає реальну різномасштабність процесів міграції й розселення біоцидів 
і інших просторових взаємодій між екосистемами й геосистемами тощо. Для 
кожного із зазначених територіальних рівнів екомереж вирішуються свої 
специфічні модельні завдання, що дозволяє поднати всі цінні для збереження 
біоландшафтного різноманіття елементи території в єдині екомережі 
найвищого рівня, зокрема Всеєвропейську тощо. Важливими при проектуванні 
є екомережі низьких територіальних рівнів – регіональні та локальні, бо щодо 
них формулюються конкретні модельні питання про віднесення тих чи інших 
територій до елементів екомереж. Найдетальніше здійснюється проектування 
локальних екомереж, у процесі чого ретельно визначаються всі елементи 
екомереж і їхнє місцезнаходження, вирішення відповідних питань щодо 
землеустрою та ін. 
Мета видання – систематизувати і конкретизувати знання, набуті в 
процесі вивчення навчальної дисципліни. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ПРИРОДООХОРОННИХ СИСТЕМ. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ, 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОМЕРЕЖ 
 
Тема 1. Особливості взаємодії суспільства та природи: етапи, сучасні 
проблеми функціонування соціоекосистем 
Поняття глобальної соціоекосистеми. Сучасні проблеми функціонування. 
Етапи взаємодії людського суспільства і природи (за Г. О. Бачинським). 
Перша стадія органічного входженням людей у природу. Друга стадія 
людської діяльності, коли було викликано деградацію природних екосистем на 
значних площах, але ще не порушено природного кругообігу речовин та 
енергетичних потоків. Третя стадія – період активного розвитку локальних і 
регіональних екологічних криз, протистояння природи та людського 
суспільства, хижацької експлуатації всіх природних ресурсів. 
 
Тема 2. Тенденції зміни основних компонентів природи. Сучасна 
глобальна еколого-соціально-економічна криза: причини і масштаби 
Сучасний рівень антропогенного впливу на природу. 
Джерела і рівень забруднення атмосфери. Джерела і рівень забруднення 
гідросфери. Забруднення ґрунтів. Основні види забруднення та їхні наслідки. 
Екологічна ситуація в Україні. 
 
Тема 3. Глобальні проблеми: зміст поняття, походження, сучасний 
стан, шляхи вирішення 
Процес глобалізації. Критерії глобальних проблем. 
Екологічні проблеми. Глобальні екологічні проблеми. 
Необхідність міжнародної інтеграції зусиль для охорони довкілля. 
Глобальний план Маршала. 
Ноосфера на початку XXI ст.: прогнози і реалії. 
 
Тема 4. Міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля: 
історичні передумови, сучасний стан. Концепція сталого розвитку 
Еволюція уявлень про охорону довкілля. Історія міжнародно-правових 
актів природоохоронного характеру. 
Необхідність формування нового світогляду – розуміння єдності 
суспільства і природи в сучасних умовах. 
Значення принципів міжнародного екорозвитку у зміні підходів до 
виваженого використання природних ресурсів. 
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Тема 5. Стратегічні міжнародні програми з відновлення довкілля 
Міжнародні стандарти щодо функціонування природоохоронних 
територій: конвенції, резолюції, рекомендації,  директиви. 
Система територій спеціального збереження Натура 2000. 
Природоохоронна мережа Територій Особливого Природоохоронного 
Збереження – Емеральд (Смарагдова мережа). 
Досвід формування національних екомереж у країнах Європи. 
 
Тема 6. Значення біорізноманіття. Проблема збереження біотичного і 
ландшафтного різноманіть. Стійкість екосистем 
Категорія «біорізноманіття». Функції живої речовини. 
Стійкість і саморегуляція екосистем. 
Біохімічні колообіги речовини. Вплив антропогенних чинників на 
колообіги речовин, потоки енергії та інформації. 
Стабільність і самоорганізація біосфери. 
Причини і наслідки деградації біорізноманіття. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЕКОМЕРЕЖ. 
СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ УКРАЇНИ. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ 
І ЛОКАЛЬНИХ ЕКОМЕРЕЖ. 
ТЕРИТОРІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОСИСТЕМ 
 
Тема 7. Екомережа: властивості, принципи формування, структура, 
функції 
Сутність екомережі, її властивості. 
Нормативно-правове регулювання природоохоронної сфери в Україні –
необхідна умова для реалізації державної політики у сфері розвитку заповідної 
справи та формування екомережі. 
Принципи формування екомереж. 
Структура екомережі: геопросторові компоненти, структурно-
функціональні елементи. 
Функціональне призначення екомережі. 
 
Тема 8. Структура національної екологічної мережі 
Основні елементи національної екологічної мережі. 
Території та об’єкти природно-заповідного фонду як елементи 
національної екомережі. 
Значення системи транскордонних природоохоронних територій для 
з’єднання екологічних мереж різних країн. 
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Тема 9. Методичні рекомендації для проектування схем регіональних 
і локальних екологічних мереж 
Територіальні рівні екомереж. 
Генеральна схема екологічної мережі України – складова частина 
Генеральної схеми планування території України. 
Зміст схеми екомережі: текстова частина, планово-картографічні 
матеріали. 
Характеристика структурного елемента екомережі. 
Рекомендовані етапи виконання робіт з розроблення схеми екомережі. 
 
Тема 10. Наукові критерії відбору територій для включення до 
структурних елементів екомережі: методичні рекомендації  
Критерії вибору структурних елементів екомережі. 
Критерії вибору ключових територій екомережі. 
Критерії вибору сполучних територій екомережі. 
Критерії вибору буферних територій екомережі. 
Критерії вибору відновлювальних територій екомережі. 
 
Тема 11. Екологічні мережі як засіб ландшафтно-екологічної 
оптимізації території 
Сучасні методично-прикладні особливості формування регіональних і 
локальних екомереж. 
Територіально-екологічна оптимізація геосистем. 
Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. 
Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь. 
Заходи для ландшафтно-екологічної оптимізації території. Нормування 
антропогенних навантажень. 
 
Тема 12. Інтеграція екологічних аспектів взаємодії суспільства і 
природи в інформаційну сферу 
Природа як цінність. Антропоцентризм чи біоцентризм ? 
Екологічна інформація. Оргуська конвенція. 
Екологічна інформація в Україні. 
Мережа екологічного моніторингу. 
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Практична робота № 1 
 
Тема: принципи формування, збереження і використання екомереж. 
Нормативно-правові акти (міжнародні та національні) – правова основа 
формування різнорівневих екомереж у Європі і в Україні. 
Мета: з’ясувати принципи наукової організації екомереж, основні мотиви 
її створення; проаналізувати основні напрями державної політики в галузі 
охорони довкілля, використання природних ресурсів і піклування про 
екологічну безпеку. 
 
Основні терміни і поняття: екомережа, Закон України, кодекс України, 
Постанова Кабінету Міністрів, Указ Президента, міжнародне зобов’язання, 
Конвенція, Угода. 
 
Аудиторні завдання: 
1. Дайте коротку письмову характеристику передумов виникнення 
концепції різнорівневих екомереж. Проаналізуйте і коротко опишіть основні 
принципи організації різнорівневих екомереж. 
2. Використовуючи теоретичні відомості з даної практичної роботи, 
наукові публікації, проаналізуйте історію виникнення концепції екомереж та 
етапи її впровадження у різних країнах світу та в Україні. 
3. Проаналізуйте основні міжнародні угоди стосовно оголошення, 
збереження і використання природоохоронних територій. З’ясуйте правову базу 
формування національної екологічної мережі. Заповніть табл. 1. 
Таблиця 1 
Правова основа формування екологічної мережі 
Національна законодавча база 
Міжнародні нормативно-правові акти 
про охорону ландшафтного і 
біорізноманіття 
  
 
4. Проаналізувавши зміст Законів України «Про загальнодержавну 
програму формування екологічних мереж» (2000 р.), «Про екологічну 
мережу України» (2004 р.), зобразіть у вигляді схеми структурні 
частини екомереж, вкажіть їх основні компоненти та структурно-
функціональні елементи (рис. 1). Визначте положення Волинської 
області у системі екологічного каркасу України. 
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Теоретичні відомості з даної теми 
Процес створення екомережі потребує переосмислення форм 
природокористування, але втілення ідеї забезпечить відтворення і збереження 
природної основи території, яка з кожним роком зазнає дедалі суттєвіших змін і 
перетворень. Концепція формування екомереж – це втілення екосистемного 
підходу щодо неперервності природних ділянок території, збереження і 
відновлення еко- та біотопів, з одного боку, та гармонізацію такої діяльності із 
суспільно-економічною діяльністю – з другого. Це одна із важливих передумов 
забезпечення екологічно збалансованого розвитку та сучасний практичний 
запит геопросторового впорядкуваня й екологічного оздоровлення регіонів [1; 
11].  
Ідея Всеєвропейської екологічної мережі (European Ecological Network 
або EECONET), як системи поєднаних, екологічно цінних природних площ, що 
забезпечують цілісність і неперервність біосфери, була запропонована 
нідерландськими спеціалістами у 1993 р. в м. Маастріхті на Міжнародній 
конференції «Охорона природної спадщини Європи через створення 
Європейської екологічної мережі» на виконання рішень конференції ООН на 
тему «Довкілля і розвиток» у Ріо-де-Жанейро (1992 р.), де було ухвалено 
програму дій збалансованого розвитку людства «Порядок денний на XXI ст.», а 
ідея збалансованого (сталого) розвитку набула конкретних програмних форм. 
Вона була включена у Всеєвропейську стратегію збереження біологічного та 
ландшафтного різноманіття (Pan-European Biological and Landscape Diversity 
Strategy або PEBLDS), прийнятій на ІІІ Всеєвропейській конференції міністрів 
охорони довкілля «Навколишнє середовище для Європи», що відбулася 23–
25.10.1995 р. у Софії. Ця загальноєвропейська стратегія стала новаторським та 
стимулюючим підходом до зупинення деградації природи, збереження та 
відновлення біотичного й ландшафтного різноманіття. У Софії було 
проголошено ідею спільної відповідальності країн Європи за збереження своєї 
природної спадщини, була створена узгоджена база для проведення робіт щодо 
збереження і покращення якості природи і ландшафтів по всій території Європи 
[3]. 
Актуальне завдання сьогодення – це необхідність докорінної зміни 
основних підходів до вирішення нагальних екологічних проблем, тобто 
переходу від фіксування наслідків екологічно небезпечних явищ до вивчення 
механізмів виникнення та наступної спонтанної регенерації геосистем. За 
ситуації сучасної кризи довкілля особливого значення набуває екологічний 
імператив – вимога враховувати в господарській та іншій діяльності природні 
закони та обмеження, співставляти антропогенний тиск на довкілля з 
екологічною ємністю природних геосистем, дотримуватися всіх екологічних 
правил і вимог, обмежень і заборон. Тобто необхідна зміна акцентів у 
вирішенні найрізноманітніших екологічних проблем з імперативного 
дослідження забруднення середовища на імператив дослідження й збереження 
системоформувальних зв’язків, а через них – механізмів, які забезпечують 
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гармонізацію просторово-часової організації систем. Екологічний імператив є 
основою концепції сталого розвитку [4; 6]. Сучасне рішення питання пошуку 
екологічно виправданих пропорцій у суспільно-природних відносинах – це 
формування екомереж – комплексних багатофункціональних та багаторівневих 
природних територіальних систем. Їхнє створення сприяє відновленню і 
збереженню природних ландшафтів, біорізноманіття, впорядкуванню 
антропогенного навантаження, виконує важливі екологостабілізаційні функції. 
Головна проблема при забезпеченні функціонування і розвитку екомережі 
полягає в обґрунтуванні принципів і підходів її формування. Складність 
визначається значною кількістю завдань, пов’язаних з обґрунтуванням 
структурних елементів екомережі і управлінням нею, оптимізацією територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду, збереженням і відновленням 
різноманіття природних геосистем, узгодженням місця об’єктів і структурних 
елементів екомережі у складі земельного фонду та ін. [5]. 
Екомережа – це єдина територіальна система, яка формується з метою 
покращення умов для відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного 
потенціалу території, збереження її ландшафтного та біорізноманіття, місць 
оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, шляхів 
міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони 
навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних 
зобов’язань України підлягають особливій охороні [7]. Сутність екомережі, як і 
будь-якої системи, полягає у взаємодії між її елементами і навколишнім 
середовищем, у процесі чого і створюється нова якість. Цьому утворенню 
притаманні неодмінні системні властивості: стійка цілісність – така 
взаємопов’язана єдність компонентів, за якої формується якісно нова 
організаційна якість, тобто така емерджентна властивість, що характеризується 
появою нової структурно-системної організації; ієрархічність – функціональна 
залежність нижчих рівнів від вищих, тобто підпорядкованість екомереж нижчого 
рангу вищим; поліфункціональність – складна сукупність відносин із 
функціональним середовищем, тобто виконання природно-екологічних, 
соціальних і економічних завдань; компліментарність – специфічна 
впорядкованість розташування частин; відповідність – такий варіант 
функціонально-зовнішніх параметрів системи, який найповніше відповідатиме 
меті, тобто співмірність наявної природно-антропогенної будови території з її 
ландшафтною структурою [4; 9]. 
Складовими частинами Європейської екологічної мережі є такі ж 
утворення окремих держав. Національну екомережу України формують низка 
визначених науковцями ключових природних територій та елементів зв’язку. 
Для формування національної екологічної мережі України визначені природні 
регіони, де зосереджено наявні та перспективні природно-заповідні об’єкти, 
водно-болотні угіддя міжнародного значення та території, у межах яких 
збереглися найцінніші малопорушені природні комплекси – це Карпати, 
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Кримські гори, Донецький кряж, Приазовська височина, Подільська височина, 
Полісся, витоки малих річок, прибережно-морські смуги (рис. 2). До територій, 
що забезпечують комунікаційні зв’язки між ключовими об’єктами і 
зумовлюють цілісність екомережі, належать три широтних природних 
коридори: Поліський, Галицько-Слобожанський, Південноукраїнський та 
меридіональні, просторово обмежені долинами великих річок – Дніпра, Дунаю, 
Дністра, Західного Бугу, Південного Бугу, Сіверського Дінця, а також окремий 
природний коридор, який формує ланцюг прибережно-морських природних 
ландшафтів Азовського і Чорного морів, що оточує територію України з півдня 
[8]. 
Об’єднуючими елементами з такими ж європейськими структурами є 
екологічні ядра і природні коридори міжнародного значення (рис. 3). 
Нормативно-правова база охорони довкілля. Належна охорона довкілля, 
раціональне використання природних ресурсів в умовах нарощування 
антропогенних навантажень і зростання розвитку суспільного виробництва 
забезпечується відповідним організаційно-правовим регулюванням. 
Нормотворчі документи сприяють створенню необхідних умов для реалізації 
єдиної державної політики у сфері розвитку заповідної справи, прискорення 
формування національної екомережі як складової загальноєвропейської, 
забезпечення проведення комплексних довгострокових наукових досліджень 
типових та унікальних екосистем, забезпечення раціонального 
природокористування [2].  
На сьогодні система державного законодавства сформована на базі 
основного нормативного документа – Конституції України (№ 254к/96-ВР, 
28.06.1996 р.) та прийнятих відповідно до неї галузевих правових документів. 
Частиною національного законодавства України є чинні міжнародні договори. 
Верховною Радою України були ратифіковані численні двосторонні міжнародні 
угоди, які уклала Україна з іншими країнами, виступаючи, таким чином, 
юридичною стороною щодо їх дотримання та виконання. Створення 
відповідної правової та політичної бази свідчить про те, що незалежна Україна 
активно долучилася до природоохоронної справи у європейському масштабі. 
Міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля включає охорону 
атмосферного повітря, озонового шару, біорізноманіття, ядерну та радіаційну 
безпеку та ін. Основи та стандарти щодо здійснення консерваційної, природно-
заповідної діяльності на міжнародному рівні значною мірою закладає 
Конвенція про біорізноманіття (Ріо-де-Жанейро, 05.06.1992 р.). Конвенція 
наголошує на тому, що збереження біорізноманіття є загальним завданням 
людства, а держави, які володіють правами на свої біологічні ресурси, 
відповідають за охорону свого біорізноманіття і стійкий характер використання 
біоресурсів. 
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Рис. 3. Регіональна екологічна мережа Західного Полісся у системі 
Всеєвропейської екомережі [Царик, 2012; http://westpolesie.org] 
 
Конвенція про біологічне різноманіття є рамковою, вона базується на 
конвенціях: Про міжнародну торгівлю об’єктами флори і фауни, які 
знаходяться під загрозою знищення (Вашингтон, 1973 р.), Про збереження 
мігруючих видів тварин (Бонн, 1979 р.), Про охорону дикої флори і фауни та 
природних середовищ їх існування в Європі (Берн, 1979 р.), Про водно-болотні 
угіддя (Рамсар, 1971 р.), Про всесвітню культурну та природну спадщину 
людства (Париж, 1972 р.) та Директивах Ради Європи № 79/409/ЄЕС від 
02.04.1979 р. і № 92/43/ЄЕС від 21.05.1992 р., які встановлюють основні 
міжнародні стандарти щодо функціонування природоохоронних територій. 
Нормативно-правові акти, які регулюють міжнародні правовідносини України 
як незалежної держави, це: Закони України «Про участь України в Конвенції 
про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як 
середовище існування водоплавних птахів» (№ 437/96-ВР від 29.10.1996 р.), 
«Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті» (№ 534-XIV від 19.03.1999 р.), «Про приєднання 
України до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків 
та міжнародних озер» № 801-XIV від 01.07.1999 р., «Про ратифікацію 
Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття 
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (№ 832-XIV 
від 06.07.1999 р.) та ін. [2]. 
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Державне природоохоронне законодавство включає Закони України, 
створені на їх базі кодекси, Постанови Верховної Ради України, Укази 
Президента та Постанови Кабінету Міністрів, накази Мінприроди, листи, 
накази, рішення, розпорядження галузевих установ та локальні нормативні акти 
автономної республіки, обласних та міських державних адміністрацій. 
Найважливішими є: Закони України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» (№ 1264-XII від 26.06.1991 р.), «Про природно-заповідний фонд 
України» (№ 2456-XII від 16.06.1992 р.), «Про рослинний світ» (№ 591-XIV від 
09.04.1999 р.), «Про Загальнодержавну програму формування національної 
екологічної мережі України на 2000–2015 роки» (№ 1989-III від 21.09.2000 р.), 
«Про тваринний світ» (№ 2894-III від 13.12.2001 р.), «Про Червону книгу 
України» (№ 3055-III від 07.02.2002 р.), «Про екологічну мережу України» 
(№ 1864–IV від 24.06.2004 р.), «Про внесення змін до Закону України “Про 
Червону книгу України” щодо покращення охорони рідкісних видів тварин та 
рослин» (№ 805-VI від 25.12.2008 р.), «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року» (№ 2818-VI від 
21.12.2010 р.) та ін.; кодекси України – Лісовий (№ 3852-XII від 21.01.1994 р.), 
Про надра (№ 132/94-ВР від 27.07.1994 р.), Водний (№ 213/95-ВР від 
06.06.1995 р.), Земельний (№ 2768-III від 25.10.2001 р.); Постанови Верховної 
Ради України: «Про основні напрями державної політики України у галузі 
охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки» (№ 188/98-ВР від 05.03.1998 р.) та ін.; укази Президента 
України: «Про збереження і розвиток природно-заповідного фонду України» 
(№ 362/93 від 08.09.1993 р.), «Про резервування для наступного заповідання 
цінних природних територій» (№ 79/94 від 10.03.1994 р.), «Про заходи щодо 
подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні» (№ 838/2005 від 
23.05.2005 р.) та ін.; Постанови Кабінету Міністрів України: «Про затвердження 
Положення про державну систему моніторингу довкілля» (№ 391 від 
30.03.1998 р.), «Про затвердження Положення про Зелену книгу України» 
(№ 1286 від 29.08.2002 р.), «Про затвердження Порядку розроблення проектів 
землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного 
фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-
культурного призначення» (№ 1094 від 25.08.2004 р.), «Про затвердження 
Порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного світу» (№ 195 від 
22.02.2006 р.), «Про затвердження Порядку ведення державного лісового 
кадастру та обліку лісів» (№ 848 від 20.06.2007 р.) та ін.; Накази Мінприроди 
України: «Про затвердження Положення про єдині державні знаки та аншлаги 
на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України» (№ 30 від 
29.03.1994 р.), «Про затвердження Положення про наукову та науково-технічну 
діяльність природних біосферних заповідників та національних природних 
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парків» (№ 414 від 29.10.2015 р.), «Про затвердження Інструкції про зміст та 
складання документації державного кадастру територій та об’єктів природно-
заповідного фонду України» (№ 67 від 16.02.2005 р.), «Про затвердження 
Положень про Проекти організації територій установ природно-заповідного 
фонду України» (№ 245 від 06.07.2005 р.) та ін. [2]. 
Одні із засадничих нормативних актів в екологічній сфері держави є 
Закони України: «Про Загальнодержавну програму формування національної 
екологічної мережі України на 2000–2015 роки», «Про екологічну мережу 
України», «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики 
України на період до 2020 року». Важливим завданням сучасної української 
зовнішньої політики є узгодження нормативно-правової бази України із 
законодавством Європейського Союзу. Така співпраця повинна зумовити 
формування відповідних стандартів екологічної безпеки, оптимальних моделей 
еколого-правового регулювання, тісне міжнародне співробітництво у питаннях 
охорони навколишнього середовища, бо до сьогодні існують очевидні значні 
відмінності багатьох базових понять в українському та європейському 
законодавстві [2]. 
 
Завдання для самостійної роботи. 
Проаналізувати і виписати у робочий зошит основні положення Законів 
України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної 
мережі України на 2000–2015 роки» (№ 1989-III від 21.09.2000 р.), «Про 
екологічну мережу України» (№ 1864–IV від 24.06.2004 р.), «Про Основні 
засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 
2020 року» (№ 2818-VI від 21.12.2010 р.). 
 
Контрольні запитання 
1. Зміст ідеї формування Всеєвропейської екологічної мережі, її базові 
елементи. 
2. Коли вперше було запропоновано ідею Всеєвропейської екологічної 
мережі ? 
3. Національна екомережа України, завдання і структура. 
4. Роль міжнародних організацій у формуванні підґрунтя для виникнення 
концепції екомереж. 
5. Які документи закладають основи та стандарти щодо здійснення 
консерваційної, природно-заповідної діяльності на міжнародному рівні ? 
6. Структура державного природоохоронного законодавства. 
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Практична робота № 2 
 
Тема: розробка схеми регіональної екологічної мережі. Етап 1: збір, 
систематизація, вивчення та аналіз (ґрунтовне дослідження) природного фону 
функціонування регіональної екомережі. 
Мета: з’ясувати основні рекомендаційні вимоги Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища України (вимоги українського 
законодавства) щодо проектування схем регіональних та місцевих екомереж. 
Проаналізувати геоматичні та біотичні складники, ландшафтну структуру 
природного фону функціонування регіональної екологічної мережі. 
 
Основні терміни і поняття: геоматичні складники природи, біотичні 
складники природи, природний фон, конструктивно-географічні принципи, 
фізико-географічне районування, фізико-географічний край, фізико-
географічна область, фізико-географічний район, ландшафт, ландшафтна 
місцевість. 
Аудиторні завдання: 
1. Проаналізувати письмово конструктивно-географічні принципи та 
підходи проектування і розбудови національної та регіональних 
природоохоронних систем. 
2. Використовуючи наукові та літературні джерела, картографічні 
матеріали, теоретичні відомості, проаналізувати природний фон 
функціонування регіональної екологічної мережі Волинської області: 
геоматичні та біотичні складники. Опис подати у вигляді таблиці, у 
якій відобразити сучасний стан довкілля області: геологічну і 
гідрогеологічну будову, особливості рельєфу, клімат, поверхневі води, 
ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ, ландшафтна структура. 
3. На картосхемі Волинської області (рис. 4) зобразити ландшафтну 
структуру області на рівні фізико-географічних областей, районів, 
ландшафтних місцевостей. 
 
Теоретичні відомості з даної теми 
Методичні рекомендації щодо розроблення регіональних та місцевих 
схем регіональної екомережі – «Методичні рекомендації щодо розроблення 
схем регіональних та місцевих екомереж» (Наказ Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища від 13.11.2009 р., № 604) – мають 
рекомендаційний характер. Підготовлені з метою надання допомоги 
територіальним органам Мінприроди під час проектування схем регіональних і 
місцевих екомереж. Схеми регіональних екомереж (схеми екомереж областей, 
Автономної республіки Крим) і схеми місцевих екомереж (схеми екомереж 
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районів, населених пунктів) – це текстові та графічні матеріали, які визначають 
на регіональному і місцевому рівні пріоритети і концептуальні основи 
формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, 
формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку 
системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Вони 
розробляються з урахуванням вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
відносини у цій сфері, та відповідно до регіональних програм з питань розвитку 
екомережі: «Про охорону навколишнього природного середовища» (№ 1264-
XII від 26.06.1991 р.), «Про природно-заповідний фонд України» (№ 2456-XII 
від 16.06.1992 р.), «Про Загальнодержавну програму формування національної 
екологічної мережі України на 2000–2015 роки» (№ 1989-III від 21.09.2000 р.), 
«Про екологічну мережу України» (№ 1864–IV від 24.06.2004 р.), «Про Основні 
засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 
2020 року» (№ 2818-VI від 21.12.2010 р.), «Про планування та забудову 
територій» (№ 3038-17 від 17.02.2011 р.), «Про охорону земель» (№ 962-IV від 
19.06.2003 р.), «Про землеустрій» (№ 858-IV від 22.05.2003 р.), «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (№ 280/97-ВР від 21.05.1997 р.) та ін.; кодекси 
України – Лісовий (№ 3852-XII від 21.01.1994 р.), Про надра (№ 132/94-ВР від 
27.07.1994 р.), Водний (№ 213/95-ВР від 06.06.1995 р.), Земельний (№ 2768-III 
від 25.10.2001 р.); інших актів законодавства України з питань формування 
екомережі та міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України. Під час проектування схем екомереж повинна 
забезпечуватися її цілісність і нерозривність, у т. ч. екомереж суміжних 
адміністративних територій.  
Схеми екомережі затверджуються відповідними радами після їх 
погодження з територіальними органами Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України. Територіальні органи Мінприроди у межах 
своїх повноважень здійснюють координацію та супровід розроблення схеми 
екомережі до її затвердження радою відповідного рівня. У процесі виконання 
відповідних науково-дослідних робіт з розроблення проекту схеми екомережі, 
передбачена орієнтовна структура та зміст наукового обґрунтування схеми 
екомережі – її текстової та графічної частин. Під час формування текстової 
частини, перш за все, аналізуються природні умови регіону проектування, після 
того дається загальна характеристика схеми екомережі – її структурно-
функціональних елементів. На основі результатів комплексного фізико-
географічного аналізу природних умов регіону формування екомережі 
здійснюються роботи з нанесення на планово-картографічні матеріали 
визначених структурно-функціональних елементів. 
Роботи, пов’язані із формуванням схеми регіональної екомережі, 
доцільно умовно поділити на кілька етапів. На першому етапі проводяться 
підготовчі роботи, які включають збір, систематизацію, вивчення та аналіз: 
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топографічних карт регіону, наукових та літературних джерел, картографічних 
матеріалів (геологічних, геоморфологічних, кліматичних, ґрунтових, 
ландшафтних карт, карт рослинного покриву, поширення видів тваринного 
світу), матеріалів польових досліджень, містобудівної документації, програм 
соціально-економічного розвитку області, схем землеустрою та техніко-
економічного обґрунтування використання території, матеріалів 
лісовпорядкування, проектної документації з питань охорони довкілля, 
матеріалів щодо збереження об’єктів культурної спадщини, матеріалів планів 
розвитку рибного господарства, відтворення водних живих ресурсів, 
регулювання рибальства і риборозведення [4]. 
На другому етапі на основі узагальнення вивчених матеріалів та польових 
робіт здійснюється підготовка наукового обґрунтування щодо включення 
територій та об’єктів до регіональної екомережі (кількість структурних 
елементів (ключових територій, сполучних коридорів, буферних зон, 
відновлювальних територій та територій природного розвитку), їхні назви, 
основні параметри та характеристики (для визначення структурних елементів 
екомережі доцільно використовувати наукові рекомендації щодо основних 
критеріїв відбору територій для включення до структурних елементів 
екомережі із «Методичних рекомендацій…, 2009»). На наступному третьому 
етапі на базі проведених досліджень здійснюються роботи із нанесення на 
планово-картографічні матеріали структурно-функціональних елементів 
екомережі. 
Характеристика природного фону функціонування екомережі 
проводиться у наступній послідовності: геологічна і гідрогеологічна будова, 
особливості рельєфу, клімат, поверхневі води, ґрунтовий покрив, рослинний і 
тваринний світ, ландшафтна структура. 
Проектування екомережі – це обґрунтування принципів і підходів її 
формування. Передбачається використання широкого спектру 
загальнонаукових і спеціальних підходів, у т. ч. ландшафтного, 
біогеографічного, геоботанічного. Серед питань створення природоохоронних 
систем, розглядаються, насамперед, такі аспекти їх формування – 
ландшафтний, оскільки ландшафтні комплекси є первинними їх складовими 
частинами, а їх функціонування відбувається у ландшафтному середовищі; 
антропогеографічний через важливу суспільну роль екомереж як середовища 
життєдіяльності людини; екосистемний – тому що будь-які дії з охорони 
довкілля мають враховувати потреби видів, що охороняються, та середовищ їх 
існування. Основою розбудови європейських екологічних мереж є 
біогеографічний принцип – з урахуванням реальних даних про поширення 
біологічних видів та місць їх оселищ, міграційних шляхів тварин, на підставі 
яких визначаються ділянки спеціального збереження. 
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Рис. 4. Картосхема Волинської адміністративної області 
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Ландшафти визначають природний фон території. Географічними або 
природними ландшафтами називаються природно-територіальні комплекси, які 
відрізняються за своєю будовою, мають свій індивідуальний вигляд [5]. 
Волинська область лежить у межах двох фізико-географічних зон, відповідно 
двох фізико-географічних країв: Поліського, Західноукраїнського, двох фізико-
географічних областей: Волинського (Західного) Полісся і Волинської 
височинної області, кожна з яких відрізняється особливими природними 
умовами, переважанням певних зональних типів ландшафтів, межі яких 
простежуються за поширенням зональних типів сучасних ґрунтів та рослинного 
покриву. Природні ландшафти області: мішанолісові і широколистянолісові [6]. 
Мішанолісові ландшафти Волинського Полісся сформувалися в умовах 
помірно теплого клімату, позитивного балансу тепла і вологи на льодовикових, 
водно-льодовикових, давньоалювіальних відкладах під хвойно-
широколистяними лісами в антропогеновому періоді. Їх характерними 
ознаками є рівнинність, наявність різних за генезисом типів і форм рельєфу, 
високе залягання ґрунтових вод, густа річкова мережа, широкі річкові долини, 
наявність крейдових порід, що залягають під четвертинними відкладами, 
значний розвиток льодовикових форм рельєфу, наявність карсту, велика 
кількість боліт, високий рівень залісненості, поширеність дерново-підзолистих, 
дернових і болотних грунтів, дубово-соснових лісів, лучної і болотної 
рослинності [3]. Відмінна особливість мішанолісових ландшафтів – складне 
перемежування природних комплексів, їх мозаїчність, контрастність, пов’язана 
з процесами різновікового її переформування. 
У структурі широколистянолісових ландшафтів переважають височинні 
глибокорозчленовані лесові рівнини із строкатим ґрунтовим покривом, у якому 
переважають сірі і темно-сірі лісові ґрунти під грабовими, дубово-грабовими, 
дубовими та дубово-сосновими лісами. Корінною основою ландшафтів разом із 
пісками, піскуватими глинами і нижньосарматськими вапняками є повсюдно 
поширені лесові породи і підвищені верхньокрейдові відклади. У західній 
частині Волинської височини є льодовикові відклади, які виповнюють 
зниження на поверхні крейдових порід. Ландшафти формувалися в умовах 
помірно теплого клімату: середні зимові температури становлять -4,8 – -5 °С, 
літні – +17 – +18 °С, річна сума опадів – 600–620 мм. 
Первинні ландшафти змінені сільськогосподарськими угіддями, які 
складають 75 % земельного фонду території. Волинська височинна область 
(Волинське Опілля) помітно виділяється між прилягаючими до нього з півночі 
мішанолісовими ландшафтами Волинського Полісся, а з півдня – Малого 
Полісся, яке типологічно належить до мішанолісових ландшафтів, але 
просторово знаходиться в межах Західноукраїнського краю. Волинське Опілля 
– своєрідний великий «острів» між мішаними хвойно-широколистяними 
лісами. Опілля – це рівнинні та горбисті безлісі або малолісисті території з 
родючими ґрунтами в межах лісової зони, що виникли в процесі давнього їх 
землеробського освоєння. На місці лісів із сірими і темно-сірими ґрунтами 
з’являлися поля, оточені лісами. З подальшим господарським освоєнням лісові 
площі зменшувалися, виникали великі поля (опілля) серед лісових масивів. Це 
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призвело до практичного зведення площі лісів (до 9% земельного фонду) [1; 2; 
3]. У територіальному розподілі ландшафтних місцевостей спостерігається 
певна закономірність. 
 
Завдання для самостійної роботи. 
Користуючись поданими у списку літератури джерелами, скласти 
комплексну фізико-географічну характеристику однієї із ландшафтних 
місцевостей території проектування екологічної мережі за варіантами: 
Волинське Полісся – заплавні лучно-болотні ландшафтні місцевості (поширені 
поблизу верхів’їв Прип’яті та на її притоках), місцевості надзаплавних терас і 
давніх долин (надзаплавна борова тераса Прип’яті та тераси її великих приток 
Стоходу, Турії, Вижівки; а також частково Західного Бугу), місцевості слабо- і 
помірно дренованих надзаплавних терас (Прип’яті та її приток; поширені в 
північно-східній поліській частині Волині), місцевості погано дренованих 
рівнинно-западинних межиріч (поширені на всій поліській частині Волині, 
приурочені до перезволожених межиріч, де широко розвинуті процеси 
акумуляції), ландшафтні місцевості кінцево-моренних горбів і гряд (пов’язані з 
Волинським моренним пасмом, простягаються від Західного Бугу через 
територію регіону аж до Стиру), ландшафтні місцевості денудаційних 
хвилястих рівнин (поширені на півдні Волинського Полісся, південніше від 
Любомльсько-Маневицької моренної гряди, широко використовуються під 
ріллю); Волинська височинна область – ландшафтні місцевості першої 
надзаплавної лесової тераси (плоскі, добре дреновані, помітні у рельєфі, з 
чіткими уступами річок Західного Бугу і Стиру), місцевості другої 
надзаплавної лесової тераси (поширені в долинах р. Луги – правої притоки 
Західного Бугу і лівих приток Стиру – Луги і Чорногузки), місцевості 
міжрічкових лесових хвилясто-горбистих підвищень (у складі яких 
переважають урочища вододільних горбів). 
 
Контрольні запитання 
1. Які законодавчі нормативні акти використовуються при проектуванні 
схем регіональних і локальних екомереж ? 
2. Які на ваш погляд, переваги і недоліки до проектування екомереж 
ландшафтного і біогеографічного принципів ? 
3. Які перспективи створення єдиної критеріальної бази формування 
регіональних і місцевих екомереж ? 
4. Які територіальні рівні екомереж вам відомі ? 
5. Зміст текстової частини наукового обґрунтування схеми регіональної 
екомережі. 
6. Охарактеризуйте геоматичні складники природного фону 
функціонування регіональної екологічної мережі Волинської області. 
7. Охарактеризуйте біотичні складники природи регіону функціонування 
регіональної екологічної мережі. 
8. Охарактеризуйте ландшафтну структуру регіону функціонування 
регіональної екологічної мережі. 
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Практична робота № 3 
 
Тема: розробка схеми регіональної екологічної мережі. Етап 2: 
визначення геопросторових компонентів регіональної екомережі – територій і 
об’єктів природно-заповідного фонду. 
Мета: з’ясувати перелік геопросторових компонентів, що включаються 
до складу регіональних і локальних екомереж, згідно нормативно-правових 
документів; проаналізувати критерії їх відбору для включення у структурно-
функціональні елементи регіональних і локальних екомереж; визначити основні 
геопросторові компоненти області, придатні для включення у регіональну 
екомережу; визначити роль територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
у проектах схем екомереж. 
 
Основні терміни і поняття: критерій, геопросторовий компонент, 
природно-заповідний фонд, транскордонний природоохоронний елемент, 
природний заповідник, біосферний заповідник (резерват), національний 
природний парк, заказник, пам’ятка природи, заповідне урочище, ботанічний 
парк, парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва. 
 
Аудиторні завдання: 
1. Проаналізувати критерії відбору територій для включення до 
структурних елементів екомережі (згідно «Методичних рекомендацій 
щодо розроблення регіональних та місцевих схем екомережі», 2009). 
2. Використовуючи наукові та літературні джерела, картографічні 
матеріали, теоретичні відомості письмово проаналізувати структуру 
природно-заповідного фонду Волинської області. 
3. На картосхемі Волинської області (рис. 4) зобразити території та 
об’єкти природно-заповідного фонду Волинської області придатні, 
згідно із критеріями виділення, до включення у структурно-
функціональні елементи екомережі. 
 
Теоретичні відомості з даної теми 
При проектуванні різнорівневих екомереж беруться до уваги 
флористичні, фауністичні, геоботанічні, біоценотичні, ландшафтні критерії 
виділення геопросторових компонентів. Різні групи критеріїв відбору 
доповнюють одна одну. При виконанні конкретної роботи, можливо віддати 
перевагу тій або іншій групі критеріїв, залежно від практичної потреби. У 
якості додаткових можуть використовуватися історичні критерії – дослідження 
історії господарського використання та природокористування території, 
популяційні критерії – дослідження популяцій типових та рідкісних видів тощо. 
Під час визначення територій, що повинні бути включені у структурні елементи 
екомережі, можна користуватися основними критеріями Міжнародної спілки 
охорони природи щодо відбору територій для створення природоохоронних 
резерватів різних типів [5]. 
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Флористичні (фауністичні) критерії – особливості складу таксонів (у 
першу чергу видів) рослин і тварин певної території: якісні характеристики 
видового різноманіття. Флористичні та фауністичні критерії є одними з 
найважливіших для здійснення аналізу території і плануванні елементів 
екомережі. Рідкісні, особливо ендемічні та реліктові види флори і фауни, 
рідкісні угруповання повинні бути об’єктом особливої уваги як на стадії 
відбору територій для включення до переліків екомережі, так і після надання 
цим територіям статусу певних структурних елементів екомережі. Трапляються 
випадки, коли постає питання про збереження єдиної існуючої популяції 
зникаючого виду. Наявність такої популяції є достатнім критерієм для 
включення даної території до переліку територій та об’єктів екомережі, навіть 
коли інші критерії відсутні. Хоча під час відбору територій для включення до 
схем екомережі необхідно пам’ятати про збереження видового й генетичного 
різноманіття не лише рідкісних, але й фонових видів [5].  
Геоботанічні критерії. З флористичними критеріями відбору територій 
тісно пов’язані геоботанічні. Флора та рослинність нерозривно інтегровані в 
одному рослинному покриві і кожній елементарній (конкретній) флорі 
відповідає своя сукцесійна система рослинності закономірно організована 
система рядів природних змін рослинного покриву (сукцесійних рядів). При 
відпрацюванні геоботанічних критеріїв виділення структурних елементів 
екомережі доцільно враховувати геоботанічне районування території, для якої 
розробляється екомережа. Важливо намагатися відбирати території таким 
чином, щоб охопити весь масив типових рослинних асоціацій геоботанічного 
виділу певного рангу, а також модельні ділянки з рідкісними та унікальними 
асоціаціями. Таким чином, на територіях екомережі повинні бути представлені 
всі типи рослинності, характерні для даного геоботанічного виділу (ліси, луки, 
болота тощо). Особлива увага приділяється територіям, розташованим на межі 
з іншими геоботанічними виділами для охоплення рослинності перехідних 
(екотонних) ділянок. Необхідною умовою репрезентативності екомережі 
регіону та здатності рослинності до саморозвитку і самовідновлення є 
представленість на територіях екомережі всіх характерних сукцесійних рядів і, 
по можливості, всіх сукцесійних стадій рослинності. Додатковим критерієм для 
визначення територій екомережі може бути принцип «охорони слабкої ланки» – 
для повноцінного збереження сукцесійних рядів охоронятися повинні їх 
найбільш вразливі стадії, ділянки яких є найбільш рідкісними та найменш 
стійкими [5]. 
Ландшафтні критерії є визначальними для комплексного аналізу 
природних умов штучних адміністративних одиниць, вони враховують як 
сукупність фізико-географічної інформації, так і дані щодо антропогенної 
трансформації місцевості. Ландшафтні критерії за своєю сутністю є 
географічними критеріями, проте вони тісно корелюють з біологічними – 
флористичними та геоботанічними критеріями вибору територій для включення 
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до екомережі. Особливо важливим є тісний зв’язок між показниками 
біорізноманіття та характеристиками просторової структури ландшафту, під 
якою розуміється кількісне співвідношення та просторове розподілення різних 
елементів ландшафту. Кожен достатньо великий територіальний виділ 
характеризується неоднорідністю підстилаючих порід та гідрологічного 
режиму, а це, в свою чергу, є причиною неоднорідності флори, рослинності та 
біоти загалом. Використання ландшафтного принципу при плануванні 
екомережі адміністративної одиниці дозволить найповніше представити в її 
межах флористичне та ценотичне різноманіття регіону. При аналізі просторової 
структури ландшафту досліджується співвідношення на різних його ділянках 
(виділах) природних та антропогенних елементів, а також наявність 
антропогенних екотонів. Для оцінки структури ландшафту доцільно 
користуватися картами масштабу: 1:100000 – 1:200000. У цьому діапазоні 
масштабів можна виділити 5 типів структури ландшафту: А – природні 
елементи ландшафту вкривають усю територію виділу, який аналізується; Б – 
природні елементи вкривають територію виділу, однак є антропогенні екотопи 
вздовж комунікацій, меліоративних каналів тощо; В – на території виділу є як 
природні, так і антропогенні елементи ландшафту; Г – у межах виділу 
переважають антропогенні ландшафти, серед яких є природні екосистеми; Е – у 
межах виділу є тільки антропогенні ландшафти [5]. 
Геопросторові компоненти екомереж. Повний перелік об’єктів – 
складових структурних елементів екомереж, що мають певну площу, межі і 
інші характеристики, подано в Законах України «Про Загальнодержавну 
програму формування національної екологічної мережі України» та «Про 
екологічну мережу України» [7; 8]. До них належать: території та об’єкти 
природно-заповідного фонду як основні природні елементи екологічної мережі; 
землі водного фонду, водно-болотні угіддя, прибережні захисні смуги, смуги 
відведення, берегові смуги водних шляхів і зони санітарної охорони, що 
утворюють відповідні басейнові системи; землі лісового фонду; полезахисні 
лісові смуги та інші захисні насадження, які не віднесені до земель лісового 
фонду; курортні та лікувально-оздоровчі території з їх природними ресурсами; 
землі рекреаційного призначення для організації масового відпочинку 
населення і туризму; інші природні території, у межах яких є природні об’єкти, 
що мають особливу природну цінність; земельні ділянки, на яких зростають 
природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України; земельні 
ділянки, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного 
світу, занесених до Червоної книги України; частково землі 
сільськогосподарського призначення екстенсивного використання – пасовища, 
луки, сіножаті тощо; радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та 
підлягають окремій охороні як природні регіони з окремим статусом. 
Резервними для перспективного заповідання можуть слугувати площі з 
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антропогенізованою рослинністю, рекультивовані відпрацьовані та порушені 
землі, радіаційно забруднені території, еродовані землі [2]. 
Природно-заповідний фонд. У найменш зміненому вигляді природні 
ландшафти збереглися в межах територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду. Як засвідчує світовий досвід, збереження генетичного різноманіття 
регіону можливе за умови, що не менше ніж 10–15 % його площі знаходиться у 
межах заповідних територій, де збереглися незмінені або майже незмінені 
природні ландшафти. Наявність розвиненої природоохоронної мережі – 
запорука збереження біорізноманіття. Основу системи об’єктів ПЗФ складають 
природні і біосферні заповідники та національні природні парки, які є 
найбільшими за площею і мають найсуворіші режими правової охорони. 
Провідними завданнями територій та об’єктів ПЗФ, згідно чинного 
законодавства, є природоохоронні, науково-дослідні, оздоровчі, рекреаційні, 
моніторинг стану довкілля, розробка природоохоронних рекомендацій, 
поширення екологічних знань. Інші види використання можуть відбуватися за 
умови, що така діяльність не суперечитиме їхньому цільовому призначенню та 
встановленим вимогам щодо охорони, відтворення та використання природних 
комплексів [2]. 
Геопросторові компоненти регіональної екомережі Волинської 
області. Природно-заповідний фонд. За даними Управління екології та 
природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації у області 
станом на 01.01.2016 р. під охороною держави знаходиться 388 територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 239 434,94 га. 
Природний заповідник займає 1,2 % території від загальної площі ПЗФ, 
національні парки – 50,95 %, заказники – 41,2 %, пам’ятки природи – 0,3 %, 
заповідні урочища – 6,3 %, ботанічні сади та парки-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва – 0,05 %. За категоріями 26 територій і об’єктів природно-
заповідного фонду загальнодержавного рівня (площею 132 633,94 га) 
розподіляються наступним чином: природний заповідник – 1, національних 
природних парки – 3, заказників – 15, пам’яток природи – 3, ботанічних садів – 
1, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва – 3. Серед заповідних ділянок 
місцевого значення (106 380,6 га): заказників – 205, пам’яток природи – 120, 
заповідних урочищ – 25, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва – 8 [3]. 
Відсоток заповідності становить 11,0 %, це один із найвищих показників 
заповідності в державі, тому формування поліфункціональної 
природоохоронної системи – екомережі цілком можливе. Динаміку 
природозаповідання можна простежити за табл. 2. 
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Таблиця 2 
Динаміка площ територій та об’єктів природно-заповідного фонду області [6] 
 
Рік 
Загальна 
кількість 
об’єктів 
ПЗФ, шт. 
Площа 
(факт.) 
територій 
та об’єктів 
ПЗФ, га 
Відсоток 
заповід-
ності, % 
Рік 
Загальна 
кількість 
об’єктів 
ПЗФ, шт. 
Площа 
(факт.) 
територій 
та об’єктів 
ПЗФ, га 
Відсоток 
заповід-
ності, % 
1977 157 7490,0 0,37 1999 373 155 416,6   7,71 
1980 167 23 386,9 1,16 2000 374 161 040,6   8,00 
1982 174 23 433,3 1,16 2001 375 163 711,2   8,13 
1983 182 51 809,8 2,57 2002 380 166 530,0   8,27 
1985 196 58 143,5 2,89 2003 392 170 806,6   8,48 
1986 206 58 222,7 2,89 2004 392 170 806,6   8,48 
1991 268 64 319,0 3,20 2005 392 170 306,6   8,48 
1992 306 89 429,0 4,44 2006 368 179 353,5   8,90 
1993 376 105 354,1 5,23   2010* 375 237 696,0 11,20 
1994 380 112 441,5 5,58   2012* 380 222 354,08 11,03 
1995 386 133 264,8 6,61   2013* 384 219 637,88 10,90 
1996 382 134 843,4 6,69   2015* 384 234 385,34 11,64 
1997 376 137 935,9 6,85   2016* 388 239 014,54 11,86 
1998 371 137 994,9 6,85     2018* 388 235 088,18 11,0 
Примітки. 1. Площа Волинської області складає 2 014,5 тис. га. 
                              2.*Складено згідно з даними Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної 
державної адміністрації. 
 
Прикордонне розташування області зумовлює формування 
природоохоронних територій міжнародного рівня. Збережені у природному 
стані екосистеми Шацького поозер’я є ядром української частини 
Трилатерального польсько-білорусько-українського біосферного резервату 
«Західне Полісся» (про його створення 28.10.2011 р. у Києві була підписана 
міждержавна тристороння угода на урядовому рівні, а 9–13.07.2012 р. Міжнародна 
Координаційна рада Програми МАБ ЮНЕСКО у Парижі включила його до 
списку біосферних резерватів) [1; 4]. До його складу увійшли три біосферні 
резервати: польський «Західне Полісся» (Ленчинсько-Влодавський озерний 
край; статус біосферного резервату набув у 2001 р.), український «Шацький» 
(Шацьке поозер’я; 2002 р.), білоруський «Прибузьке Полісся» (Брестський 
озерний край у долині Західного Бугу; 2004 р.) (рис. 5). Перспективною є 
співпраця з Республікою Білорусь для створення білатерального резервату на базі 
транскордонного українсько-білоруського водно-болотяного угіддя «Стохід–
Прип’ять–Простир». 
 
Завдання для самостійної роботи. 
Користуючись поданими у списку літератури джерелами, скласти 
комплексну фізико-географічну характеристику однієї із територій природно-
заповідного фонду Волинської області за варіантами: Черемський природний 
заповідник, Шацький національний природний парк, національний природний 
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парк «Прип’ять–Стохід», Ківерцівський національний природний парк 
«Цуманська пуща», заказники загальнодержавного значення – ландшафтні 
«Нечимне», «Мошне», «Згоранські озера», «Стохід», ботанічний 
«Воротнівський», загальнозоологічний «Рись» та інші (ваш варіант). 
 
 
Рис. 5. Природоохоронні території прикордонного українсько-польсько-
білоруського біосферного резервату «Західне Полісся» [8] 
 
 
Контрольні запитання 
1. Які об’єкти відносять до геопросторових компонетів регіональних і 
локальних екомереж ? 
2. У яких нормативно-правових документах вказаний повний перелік 
геопросторових компонетів різнорівневих екомереж  ? 
3. Дайте характеристику природно-заповідного фонду Волинської 
області: площа, відсоток заповідності, категорії, типи об’єктів. 
4. Роль природоохоронних територій міжнародного рівня у структурі 
регіональної екомережі. 
5. Значення природних заповідників у структурі регіональної екомережі. 
6. Значення національних природних парків у структурі регіональних та 
локальних екомереж. 
7. Роль заказників та заповідних урочищ у схемах регіональних та 
локальних екомереж. 
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Практична робота № 4 
 
Тема: розробка схеми регіональної екологічної мережі. Етап 2: 
визначення геопросторових компонентів регіональної екомережі – водно-
болотяних угідь Рамсарського переліку, земель болотного фонду, 
водоохоронних зон, прибережних захисних смуг. 
Мета: з’ясувати значення водно-болотяних угідь Рамсарського переліку, 
боліт, заболочених територій, водоохоронних зон, прибережних захисних смуг 
у проектах схем екомереж. 
 
Основні терміни і поняття: водно-болотяні угіддя Рамсарського 
переліку, болота, заболочені території, водоохоронні зони, прибережні захисні 
смуги, гідротехнічні споруди. 
Аудиторні завдання: 
1. Проаналізувати критерії відбору територій для включення до 
структурних елементів екомережі (згідно «Методичних рекомендацій 
щодо розроблення регіональних та місцевих схем екомережі», 2009). 
2. Використовуючи наукові та літературні джерела, картографічні 
матеріали, теоретичні відомості, письмово проаналізувати структуру 
болотного фонду Волинської області. 
3. На картосхему Волинської області (рис. 4) нанести водно-болотяні 
угіддя Рамсарського переліку, болота, заболочені території, 
водоохоронні зони, придатні для включення у структурно-
функціональні елементи екомережі. 
 
Теоретичні відомості з даної теми 
Геопросторові компоненти екомереж. Водоохоронні зони – це 
природоохоронні території регульованої господарської діяльності, що 
виділяються для попередження забруднення водних об’єктів, засмічення, 
знищення навколоводних рослин і тварин, зменшення коливань стоку. Порядок 
визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської 
діяльності встановлено Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та 
режиму ведення господарської діяльності в них» (№ 486, 08.05.1996 р.). У їхніх 
межах виділяються прибережні захисні смуги, які встановлюються по берегах 
річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період), шириною: для 
малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше трьох гектарів 
– 25 м; для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше трьох 
гектарів – 50 м; для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 м. У межах 
прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах 
забороняється: розорювання земель (крім підготовки ґрунту до залуження і 
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залісення), а також садівництво та городництво; зберігання, застосування 
стійких і сильнодіючих пестицидів та добрив; влаштування літніх таборів для 
худоби; будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних), у т. ч. баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; миття та 
обслуговування транспортних засобів і техніки; влаштування звалищ сміття, 
гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, 
скотомогильників, полів фільтрації тощо [2]. 
Геопросторові компоненти регіональної екомережі Волинської 
області. Водно-болотяні угіддя Рамсарського переліку. Під особливим 
наглядом та охороною в області перебувають водно-болотяні угіддя 
міжнародного значення із переліку «Рамсарської конвенції про водно-болотяні 
угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування 
водоплавних птахів»: «Шацькі озера» (1995 р. – 13 039 га; 2002 р. – розширена 
до 32 850 га), «Заплава річки Прип’ять» (12 000 га), «Заплава річки Стохід» 
(10 000 га) (Постанова Кабінету Міністрів України № 935 від 23.11.1995 р.). До 
Рамсарського списку розпорядженням Кабінету Міністрів України № 818-р від 
24.10.2012 р. включений рідкісний еумезотрофний Черемський болотний 
комплекс, що має абсолютний заповідний режим. Основна мета затвердження 
цих об’єктів, відповідно до Рамсарської конвенції, – збереження найцінніших 
водно-болотяних угідь у природному стані при проведенні невиснажливої 
традиційної господарської діяльності. Водно-болотяні угіддя слугують місцями 
зупинки водоплавних і навколоводних птахів під час міграційних перельотів. Ці 
угіддя повністю або частково, згідно з резолюцією комітету Бернської 
конвенції, віднесено до меж ІВА (Important Bird Area) – територій 
міжнародного значення, що підтримують життєдіяльність багатьох видів водно-
болотних птахів (рис. 6). Під час весняних та осінніх міграцій в Шацькому 
озерному краї Волинської області зупиняються понад 100 тис. особин птахів, 
тому що тут перетинаються два потужних міграційних шляхи: Поліський 
широтний та Біломоро-Балтійсько-Середземноморський. Найчисельнішими під 
час міграцій є гуси і качки, особливо гуска сіра Anser anser, а також мартин 
звичайний (річковий) Larus ridibundus, лиска Fulica atra, норець великий 
(пірникоза) Podiceps cristatus, чайка Vanellus vanellus, кулики: коловодник 
звичайний (травник) Tringa totanus, кулик болотяний Limosa limosa [6]. 
Болота і заболочені ділянки (водно-болотні екосистеми) – це важлива 
ланка взаємопов’язаних і взаємодіючих компонентів природи, що має важливе 
значення для збереження відтворювальної здатності ландшафтів, оптимізації 
їхньої структури та забезпечення екосередовищної рівноваги. У сучасних 
умовах виникла гостра потреба збереження незайманих масивів боліт на 
Волині, бо болота поряд з іншими складниками довкілля мають надзвичайно 
важливе значення у зрівноваженні природних процесів. Це важливий 
природний складник, що регулює біохімічні, фізіологічні, енергетичні, 
гідрологічні процеси у взаємозв’язках екосистем і є середовищем проживання 
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та відтворення цілої низки видів рослин і тварин, які не можуть існувати в 
інших умовах [10]. Гідролого-геохімічна екологічна функція боліт є однією із 
найважливіших, тому що маса води в незміненому природному торфі може 
сягати до 90 %. У меженний період болота живлять річки й озера, а в повеневий 
акумулюють значну кількість дощових вод, зменшуючи руйнівну дію паводків. 
Болотні біогеоценози належать до особливого типу акумулятивних систем, що 
містять і консервують грандіозні запаси органіки, води та теплової енергії. Так, 
на 1 га болота з потужністю торфу 2 м припадає пересічно 18 тис. м3 води, 
2 тис. т сухої органічної речовини із загальним запасом енергії 10 600 млн ккал 
[1].  
 
 
 
Рис. 6. Водно-болотяні угіддя міжнародного значення у межах Волинської області 
(складено Карпюк З. К. із використанням матеріалів «Волиньводпроекту», [1; 7]) 
 
Ці комплекси відіграють надзвичайно важливу роль для збереження 
біотичного і ландшафтного різноманіття регіону. Заболоченість Волинського 
Полісся є найвищою в межах держави (6 % території) через сприятливі для 
болотоутворення умови й особливості рельєфу та клімату. Результатом 
активного і тривалого розвитку болотоутворювальних процесів із інтенсивним 
нагромадженням торфу стало значне поширення боліт та перезволожених 
земель. Найпоширеніші евтрофні болота і низинні торфовища – 80 % усіх 
поліських боліт, які живляться за рахунок поверхневого стоку та підґрунтовими 
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водами. Ці болота, багаті на мінеральні речовини, розвинені у зниженнях 
рельєфу – на заплавах, плавнях, староруслових ділянках, берегах озер. 
Найзаболоченіші долини рік Прип’яті, Турії, Стоходу. Перехідні, що помірно 
бідні на мінеральні сполуки, – незначні за площею і є лише в Ратнівському, 
Любешівському і Маневицькому районах. Верхові болота з незначним вмістом 
мінеральних речовин займають теж невелику площу і розміщені на вододілах і 
притерасних долинах річок в умовах недостатнього живлення, переважно за 
рахунок атмосферних опадів [8]. 
За даними Держуправління охорони навколишнього природного 
середовища у Волинській області станом на 20.05.2012 р. відкриті заболочені 
землі займають 116,7 тис. га – 5,79 % загальної площі Волині. Найвищий рівень 
заболоченості у Любешівському (19,5 %), Камінь-Каширському (7,57 %), 
Шацькому (7,52 %), Ратнівському (6,9 %), Старовижівському (6,06 %) 
адміністративних районах Волині, що лежать на півночі регіону Волинського 
Полісся. Переважають болота низиного типу, які становлять 93 % загальної 
площі, верхові – 3 %, перехідні – 2,7 %, змішані – 0,3 % [3]. 
Водоохоронні зони. Досить збереженими ділянками ландшафтів є так 
звані неугіддя у річкових долинах. За даними Західно-Бузького басейнового 
управління, Волинського обласного управління Державного агентства водних 
ресурсів України станом на 01.01.2013 р. гідрографічна сітка Волині охоплює 
137 річок із загальною протяжністю територією області 3637,6 км, 268 озер 
(площею 13 373,22 га), 879 ставків (5163,3 га), 9 водосховищ (1960,19 га). 
Територією регіону пролягає частина Головного європейського вододілу, 
досить плоского, невиразного, що проходить у багатьох місцях через болота, 
який розділяє басейни рік Чорного і Балтійського морів, тобто Прип’яті і 
Західного Бугу. До великих річок належать р. Західний Буг (у межах області 
протікає на протязі 220 км), та р. Прип’ять (172 км), до середніх – р. Стир 
(203 км), р. Стохід (191 км), р. Турія (188 км), до малих – 132 річки загальною 
довжиною 2 663,6 км. Група найбільших озер карстового походження 
знаходиться у північно-західній частині області на межиріччі Західного Бугу і 
Прип’яті: Світязь (2750,0 га – площа водного дзеркала), Пулемецьке (1640,0 га), 
Луки (680,0 га), Люцимер (450,0 га). Великими за площею озерами є Скірче 
(100,2 га) Камінь-Каширського; Люб’язь (509,0 га), Біле (400,0 га), Скорінь 
(174,0 га), Червище (Шині) (165,0 га), Рогізне (107,0 га) Любешівського; Велике 
Згоранське (151,0 га) Любомльського; Волянське (405,0 га) Ратнівського; 
Велике Домашнє (155,0 га), Синове (174,0 га) Старовижівського; Сомин 
(124,0 га) Турійського районів. Найбільші за площею ставки знаходяться біля 
сіл Холонів (64,03 і 45,62 га), Мирне (48,85 га), Перемиль (32,45 і 30,17 га) 
Горохівського; Лички (38,3 га) Ківерцівського; Шепель (88,0 га), Лище 
(56,73 га), Боголюби (33,97 га), Баківці (30,2 га) Луцького районів. На території 
басейну Західного Бугу знаходяться два наливних водосховища, що створені на 
природних озерах: Турське (на оз. Турське, площа водного дзеркала 1354,0 га) 
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та Кортеліське (на оз. Любовель, 180,69 га), що використовуються для 
зволоження осушених земель на меліоративних системах. У басейні 
р. Прип’ять найбільші водосховища – Старомосирське (78,0 га) Ковельського, 
Бихівське (78,0 га) Любешівського, Цирське (62,0 га) Камінь-Каширського 
районів [4]. У водоохоронні зони спеціалістами Волинського філіалу інституту 
Укземпроект та Укрдіпроводгосп з врахуванням природних умов і видів 
водокористування включаються заплавні і осушені землі, схили більше 5 °, які 
прилягають до заплав і розміщені на них яри і балки, які безпосередньо 
впадають у річкову долину, з яких талі та зливові води виносять твердий стік у 
річки, або ж у водоймища. Межі водоохоронних зон приурочені до меж 
річкових долин, балок, контурів угідь, доріг і лісосмуг. Пересічна ширина 
прибережних смуг – територій суворого обмеження господарської діяльності, 
встановлена з обох сторін русел річки Західний Буг, Прип’ять, Стир, Стохід і 
Турія – 100 м, р. Вижівка – 50 м, р. Цир – 30 м, інших річок – не менше 20 м, 
струмків – 10 м, периметром водоймищ загалом 20 м і більше. Якщо в межах 
прибережних смуг розташовуються болота, ліси, чагарники, то вся площа цих 
угідь включається у прибережні смуги, наприклад, на озерах Люб’язь, Тур, 
Тучне, Скорінь, Шині, Рогізне, вся група Шацьких озер та інші [5; 9]. 
 
Завдання для самостійної роботи. 
Користуючись поданими у списку літератури джерелами, скласти 
повідомлення про рівень заболоченості одного з адміністративних районів 
області або одного із водно-болотяних угідь Рамсарського переліку чи 
окремого болотяного масиву. 
 
Контрольні запитання 
1. Які водно-болотяні угіддя належать до Рамсарського переліку, за 
якими критеріями у список віднесені ? Їхнє значення для збереження 
біотичного і ландшафтного різноманіття регіону ? 
2. Чим відрізняються поняття «болото», «заболочені землі» ? 
3. Екологічна роль боліт і заболочених земель ? 
4. Охарактеризуйте рівень трансформації поліських боліт, причини, 
наслідки і доцільність. 
5. Значення водоохоронних зон, рівень антропогенного навантаження у 
цих зонах. 
6. Параметри виділення прибережних захисних смуг. 
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Практична робота № 5 
 
Тема: розробка схеми регіональної екологічної мережі. Етап 2: 
визначення геопросторових компонентів регіональної екомережі – земель 
лісового фонду. 
Мета: з’ясувати рівень залісненості області, поліфункціональне значення 
лісів, сучасні проблеми стійкості до зовнішнього впливу, причини 
прогресуючого поширення дереворуйнівних шкідників і хвороб; значення лісових 
екосистем у проектах схем екомереж. 
 
Основні терміни і поняття: лісові насадження, ліси першої і другої груп, 
молодняки, середньовікові ліси, пристигаючі, стиглі ліси, продуктивність лісу, 
бори, субори, сугруди, груди, структура деревостану. 
 
Аудиторні завдання: 
1. Проаналізувати (письмово) причини поширення небезпечних процесів 
захворювання і всихання поліських лісових екосистем. 
2. Використовуючи наукові та літературні джерела, статистичні 
матеріали, картографічні матеріали, теоретичні відомості, письмово 
проаналізувати структуру лісового фонду Волинської області. 
3. На картосхему Волинської області (рис. 4) нанести землі лісового 
фонду, придатні для включення у структурно-функціональні елементи 
екомережі. 
 
Теоретичні відомості з даної теми 
Геопросторові компоненти екомереж. Лісові екосистеми 
розглядаються як головний компонент біосфери (геосистем), який забезпечує 
стабілізацію і природну рівновагу. Принцип сталого (збалансованого) 
лісокористування, який передбачає управління і використання лісів та лісових 
земель таким чином і з такою інтенсивністю, щоб при цьому зберігалися 
біотичне різноманіття, продуктивність і здатність до відновлення, а також щоб 
воно сприяло тепер і в майбутньому виконанню лісами екологічних, соціальних 
і економічних функцій на локальному, регіональному, національному і 
загальносвітовому рівнях (Shima S., 1995), було визначено на нараді Міністрів 
лісового господарства європейських країн (Хельсінкі, 1993) [5]. Ліси займають 
15,7 % території України (9,58 млн га) і зосереджені в межах держави в 
основному на півночі (Полісся) та заході (Карпати). Одним із основних завдань 
охорони лісів в Україні вважається підвищення рівня лісистості, який 
заплановано довести у 2020 р. до 17 %. Оптимальним, за європейськими 
рекомендаціями, є показник лісистості у 20 %, для досягнення якого необхідно 
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виростити більше двох мільйонів гектарів нових лісів. Крім того, потрібно 
враховувати не лише загальний відсоток лісів, а й їхню «якість», тому що в 
багатьох випадках види дерев, що не мають цінності для потенційного 
прибутку, замінюються швидкоростучими. Основні лісогосподарські заходи 
повинні бути спрямовані на підвищення стійкості та продуктивності 
деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їхнього оздоровлення і 
посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій 
(Постанови КМ України «Про затвердження Правил поліпшення якісного 
складу лісів», № 724 від 12.05.2007 р., «Про затвердження Порядку поділу лісів 
на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок», № 733 від 
16.05.2007 р.). Насадження і збереження лісів, екологічно безпечне їх 
використання, захист масивів, що мають культурну, духовну і релігійну 
цінність, контроль за забрудненнями, що завдають шкоду лісам – це пріоритети 
документів «Агенда 21» та «Ліс – принципова заява», що відображають 
концепцію розвитку лісового господарства, яка була проголошена на 
Міжнародній конференції ООН у 1992 р. у Ріо-де-Жанейро [1]. 
Геопросторові компоненти регіональної екомережі Волинської 
області. Лісові екосистеми. Третина території області – 695,1 тис. га – зайнята 
лісовкритими площами. Найбільш залісненими є північні та східні поліські 
райони: Маневицький, Камінь-Каширський, Шацький, де площа лісів сягає 48–
58 % території. Близько 100 тис. га лісових масивів мають статус заповідних. 
Лісові формації Волинського Полісся – це переважно бори, субори, сугруди, 
груди. Борові (соснові) ліси – одні із найпоширеніших. Вони поділяються за 
умовами зволоження, торфності, флористичного складу на лишайникові, 
зеленомохові, рунянкові, сфагнові. На дюно-горбистих місцевостях із глибоким 
заляганням ґрунтових вод поширені лишайникові сосняки. Поліські ялинові 
ліси з домішкою сосни звичайної, берези бородавчастої і пухнастої, вільхи 
чорної, осики збереглися лише невеличкими острівцями в північній частині. 
Вони зростають на перезволожених, заболочених зниженнях. В південній 
частині області загалом поширені типові види широколистяних лісів. За даними 
Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Волинській 
області станом на 20.05.2012 р. лісистість території Волині становить 34,5 % 
при середній по Україні – 15,7 %. До головних лісотвірних порід належать 
сосна звичайна Pinus sylvestris, вільха чорна Alnus glutinosa, береза повисла 
Betula pendula, дуб черешчатий Quercus robur. Серед лісів бори складають 
22 %, субори – 35 %, діброви – 6 % вкритої площі. Хвойні породи зростають на 
58 % площі лісів, м’яко- і твердолистяні породи відповідно – на 26 і 16 %. У 
державному лісовому фонді досить висока питома вага молодняків і 
середньовікових лісів, які становлять 43 і 42 %. Частка пристигаючих лісів 
сягає 11 %, стиглих – 4 % від загальної площі [2]. 
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Значні площі лісів Волині є штучно створеними з домінуванням 
швидкоростучих порід і потребують посиленого догляду, бо менш стійкі до 
негативного зовнішнього впливу (осередки лісів природного походження 
знаходяться у складі природно-заповідного фонду області). Через зміну водного 
режиму, кліматичних показників нині у регіоні почалося прогресуюче поширення 
дереворуйнівних шкідників і хвороб [4]. У межах Волинської області це масове 
ураження лісових масивів лубоїдом сосновим Blastophagus piniperda (L.), 
синьою сосновою златкою Phaenops cyanea Fabricus, короїдом шестизубим Ips 
sexdetata Boern, рагієм ребристим Rhagium inquisitor L., губками кореневою 
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., сосновою Phellinus pini (Brot.) Murrill, 
березовою Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst., осиковим трутовиком Phellinus 
tremulae (Bond.) Bond & P. N. Borisov. У 2015–2016 рр. через різке потепління у 
волинських соснових і ялинових лісах почав масово розмножуватися 
верхівковий короїд Ips acuminatus Gyll. Цей шкідник за сприятливих умов 
розмножується дуже швидко: дає три покоління за сезон, з однієї кладки 
вилуплюється до 20 самок, кожна з яких відкладає близько 50 яєць. Жуки 
заносять у дерево грибки, які швидко його вбивають. Ознакою ураження є колір 
хвої, яка спочатку починає світлішати, жовтіти, а потім поступово рудіє. Наразі, 
станом на липень 2016 р., у волинських лісах зафіксовано 8000 осередків 
короїда та інших шкідників, які вразили близько 3000 га. Багато ушкоджених 
масивів у Ковельському, Старовижівському, Ратнівському районах. В межах 
України найбільше лісів уражено на Житомирщині – в окремих лісгоспах до 
20 %, Київщині, Чернігівщині. Ця небезпека втрати великих масивів лісу 
відчувається і в Європі, Білорусі, Росії. Хімічний обробіток дуже 
дороговартісний – ін’єкція для одного дерева коштує кількасот гривень. І хоча 
у природі передбачені захисні механізми (хвойні дерева викидають під кору 
смолу за достатньої кількості зволоження чи запускається процес активізації 
природних ворогів виду, що посилено розмножується; розмноження шкідників 
також можуть пригальмувати сирі погодні умови), необхідні активні швидкі 
заходи для збереження хоча б частини заражених деревостанів. В ослаблених 
лісових масивах більша небезпека виникнення і поширення лісових пожеж, що 
є вагомим чинником суцільного знищення лісових масивів. Актуальність 
проблеми полягає у тому, що на сьогодні існує неузгодженість між 
розпорядниками лісового фонду, а це призводить до виникнення проблеми 
ураження лісових масивів шкідниками, незаконних рубок, злочинного 
неконтрольованого браконьєрства, пожеж [3]. Науковці стверджують, що 
необхідна комплексна заміна насаджень, відновлення і насадження нових 
лісових площ із врахуванням лісорослинних умов та природного складу лісів. 
Життєздатність і довговічність лісів, їх стійкість покращить різновікова структура 
деревостану мішаних лісів, значний відсоток стиглих дерев різних порід. 
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Завдання для самостійної роботи. 
Ознайомившись із науковими, статистичними, графічними джерелами, 
статистичними даними, запропонуйте рішення оптимізації стану лісових 
екосистем Волині. 
 
Контрольні запитання 
1. Пріоритети документів «Агенда 21» та «Ліс – принципова заява». Коли 
і де вони були прийняті ? 
2. Вкажіть головні лісотвірні породи волинських лісів. 
3. Структура державного лісового фонду області. 
4. Охарактеризуйте сучасні проблеми прозвитку лісових екосистем. 
5. Запропонуйте найдоцільніші, на вашу думку, рішення для оптимізації 
стану обласних лісових екосистем. 
 
Рекомендовані для вивчення теми бібліографічні джерела 
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Практична робота № 6 
 
Тема: розробка схеми регіональної екологічної мережі. Етап 2: 
визначення геопросторових компонентів регіональної екомережі – ареалів 
поширення раритетних видів рослин і тварин, занесених у Червоної книгу 
України та міжнародні природоохоронні переліки, рослинних угруповань, 
занесених у Зелену книгу України; а також територій поширення екзогенних 
геологічних процесів, радіоактивно забруднених земель, малоефективних 
сільськогосподарських угідь. 
Мета: з’ясувати ареали (кількість, площі) поширення рідкісних видів 
рослин і тварин, занесених у ЧКУ, переліки Конвенцій; рослинних угруповань, 
занесених у Зелену книгу України; проаналізувати поширення дефляційних 
процесів, підтоплення, радіоактивного забруднення земель області, стан їхньої 
придатності для у проекти схем регіональних і локальних екомереж. 
 
Основні терміни і поняття: ендемічний вид, реліктовий вид, раритетний 
вид, рідкісний вид, зникаючий вид, зниклий вид, вразливий вид, відновлений 
вид, невизначений вид, недостатньо відомий вид, Червона книга України, 
Зелена книга України, екзогенні геологічні процеси, дефляція, підтоплення, 
радіоактивне забруднення. 
Аудиторні завдання: 
1. Обгрунтуйте причини зростання кількості рідкісних видів рослин і 
тварин, що вносяться у державні і міжнародні природоохоронні переліки. 
Наведіть приклади рідкісних видів рослин і тварин області. Поясніть причини їх 
різкого зменшення ареалів їхнього проширення. 
2. Користуючись літературними і картографічними джерелами 
(атласами, картами, науковими публікаціями), на картосхему Волинської 
області (рис. 4) нанесіть місця зростання рідкісних видів рослин, місця 
мешкання рідкісних видів тварин. 
3. Використовуючи статистичні, літературні, картографічні матеріали, на 
картосхему Волинської області нанести райони поширення несприятливих 
екзогенних процесів, вказати межу поширення радіактивно забруднених земель. 
 
Теоретичні відомості з даної теми 
Геопросторові компоненти екомереж. Рідкісні види рослин і тварин, 
цінні рослинні угруповання. Збереження й невиснажливе використання 
біорізноманіття розглядається як одне із пріоритетів екологічної безпеки. 
Загальний аналіз загроз біорізноманіттю свідчить про те, що провідними серед 
них є суцільне вирубування лісів, осушення заболочених земель, розорювання 
земель, рекреаційне навантаження, випасання худоби та витоптування нею 
рослин, заготівля біоресурсів із медичними та харчовими цілями, забудова 
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великих та середніх річок тощо [12]. При зниженні чисельності біотичних 
компонентів порушується структура геосистем і рівновага в них, зростає 
чутливість геосистем до дії антропогенних чинників. Такий підхід до побудови 
схем екомереж з акцентом на врахування природних біотопів («оселищ») як 
середовищ існування типових і рідкісних видів та міграційних шляхів тварин, 
на підставі яких визначаються ділянки спеціального збереження, є базовим 
принципом при формуванні європейських екомереж. Підґрунтям для їхнього 
формування є природоохоронні програми ECONET, Natura–2000, Esmerald, в 
основі яких лежить принцип виділення ділянок земної поверхні (sites), місць 
існування, оселищ (habitats), екосистем, ландшафтних виділів, що визначаються 
за певними, конвенційно погодженими властивостями чи характеристиками, які 
відповідають цінностям європейського природоохоронного значення. Вибір 
цих територій здійснюється на підставі узагальнення детальної інформації про 
місцезростання чи мешкання раритетних видів рослин і тварин, 
місцезнаходження рідкісних типів угруповань, шляхи міграції тварин та 
достатньо детальних карт рослинності. У Європі етап інвентаризації 
раритетних видів у цілому завершений [4]. 
Території поширення несприятливих екзогенних процесів. 
Малопродуктивнеі сільськогосподарські угіддя. Покращення екологічної 
ситуації полягає у збільшенні питомої ваги екостабілізуючих угідь. Збільшення 
їх площі можливе за рахунок земель, вилучених із інтенсивного 
сільськогосподарського використання, тобто консервації деградованих та 
малопродуктивних площ. Залежно від виду деградації застосовують різні 
напрями консервації. Найдоцільнішим напрямом консервації ґрунтів легкого 
механічного складу є заліснення, важкого – залуження або переведення орних 
земель у перелоги, доцільно використовувати їх також як лукопасовищні 
угіддя. Ґрунти скелетного механічного складу потребують залуження й 
використання під пасовища з нормованим випасом худоби та як місця 
розселення, відновлення природної флори та фауни. Найбільш порушені землі з 
виходами порід, розмитими й сильно розмитими ґрунтами вилучають зі складу 
ріллі з наступним залуженням для використання під лукопасовищні угіддя з 
нормованим випасанням худоби. На ділянках малопродуктивних деградованих 
схилів Волинської височини, крутизна яких іноді сягає 10–12°, які змиті, іноді 
сильно змиті та характеризуються низьким умістом гумусу – 0,5–0,7 %, 
консерваційні заходи проводяться шляхом суцільного насадження 
швидкорослих, біологічно стійких деревних порід [11]. 
Потенційно придатними площами для розширення меж екомереж можуть 
бути території поширення екзогенних геологічних процесів та радіоактивно 
забруднені, деградовані, малопродуктивні, техногенно забруднені території, що 
є малоефективними з господарського погляду сільськогосподарськими 
угіддями і відзначаються погіршеними водно-повітряними, фізичними, 
хімічними властивостями і для їх покращення потребують додаткових 
вартісних агротехнічних заходів. 
Геопросторові компоненти регіональної екомережі Волинської 
області. Рідкісні види рослин і тварин, цінні рослинні угруповання. Найшвидше 
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реагує на антропогенний вплив у природних комплексах видовий склад 
рослинного покриття, який відіграє важливу індикаційну роль у визначенні 
реакції геосистем на зовнішній вплив. Осушення зумовило значні зміни 
фітоценотичної структури рослинних угруповань і лісорослинних умов, 
трансформацію екосистемної структури загалом. Через 10 років після 
проведення меліоративних робіт у природних екосистемах зафіксовано 
зникнення багатьох рослин, змінилися трав’янисті гідрофільні фітоценози 
колишніх боліт, зникло багато чагарниково-болотяних угруповань, стали 
рідкісними фітоценози заболочених лісів тощо. Змінилася породна, типологічна 
і фітоценотична структура лісів. Майже зникли із зниженням обводненості 
території пухівка піхвова Eriophorum vaginatum, багно звичайне Ledum palustre, 
очерет Phragmites australis, журавлина болотяна Oxycoccus palustris, брусниця 
Rhodococcum vitis-idaea, лохина (буяхи) Vaccinium uliginosum, зелені мохи, 
сфагни, тобто той видовий склад надґрунтового покриву сосняків, що відбиває 
екологічну специфіку заболочених лісів. Відбулося інтенсивне всихання берези 
пухнастої Betula pubescens і випадання її із складу лісів. На місці типових 
болотяних пухнастоберезово-соснових лісів сформувалися чисто соснові та 
повисло-березово-соснові, а пухівковий і журавлино-сфагновий наземний 
покрив змінився молінієво-чорницевим. Мокрі бори трансформувалися у сирі 
субори. Таким чином, із зміною гідрологічних умов, спричинених 
функціонуванням меліоративних систем, відбулася адаптація деревостанів до 
зменшеного ґрунтового і поверхневого водного живлення. Едифікатори 
трав’яного покриву вільхових лісів: осоки побережна Carex riparia і гостровидна 
C. acutiformis, комиш лісовий Scirpus sylvaticus, очеретянка звичайна 
Phalaroides arundinacea, лепешняк плавучий (гліцерія, манник) Glyceria fluitans 
та болотяне різнотрав’я: смовдь болотяна Peucedanum palustre, щавель 
прибережний Rumex hydrolapathum, вовконіг європейський Lycopus europaeus, 
чистець лісовий Stachys sylvatica і ін. види змінили кропива жабрійолиста 
Urtica galeopsifolia та малина Rubus idaeus [20]. Зникло багато місцезростань 
раритетних видів, бо багато з них не мають відповідних умов для свого 
поширення. Зафіксовано, що внаслідок меліоративних робіт зникає коручка 
болотяна Epipactis palustris, росянки англійська (довголиста) Drosera anglica та 
середня D. intermedia, жировик Льозеля Liparis loeselii та ін. Інтенсивне 
лісокористування сприяє тому, що унікальні релікти третинного періоду 
трапляються лише поодинокими екземплярами – булатка червона Cephalanthera 
rubra, журавлина дрібноплода Oxycoccus microcarpus, лілія лісова Lilium 
martagon, любка дволиста Platanthera bifolia  та ін. [5; 6; 18]. 
Експлуатація надглибокого родовища піску і крейди, що функціонує 
безпосередньо біля кордону з Україною – південніше с. Хотислав 
Малоритського району Брестської області Республіки Білорусь, несе нові 
загрози екосистемам Волині. Зважаючи на всі природні і антропогенні чинники 
впливу, це може сприяти незворотним змінам у довкіллі. Зниження рівня 
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ґрунтових вод, спричинене збільшенням глибин видобутку будівельного піску і 
обводнених на всю корисну потужність покладів крейди та постійного 
водовідведення ґрунтових вод, буде мати значний вплив на природні 
геосистеми північної частини області, насамперед, на рослинність [5]. Через 
дренуючу дію Хотиславського кар’єру можлива загроза скиду ґрунтового 
водоносного горизонту більше ніж на 2 м, що призведе до значних змін 
типологічної і формаційної структури лісів. Для чорничної серії лісів ймовірна 
трансформація насаджень зеленомохового типу, зникнення із складу 
деревостанів берези пухнастої Betula pubescens, вільхи чорної Alnus glutinosa. 
Зазнає змін підлісковий ярус та зменшаться площі ягідників. Зникнуть вікові 
ліси, натомість значним буде поширення чагарників. Падіння рівня ґрунтових 
вод нижче 2 м спричинить всихання чорновільшняків, які зміняться 
низькопродуктивними березняками, а також призведе до всихання дуба 
звичайного Quercus robur [10]. Зникнуть популяції раритетних видів рослин. 
Негативно впливає на екологічний стан р. Прип’ять і низки волинських озер: 
Святого, Волянського, Білого, а також їхнє біорізноманіття функціонування на 
території Республіки Білорусь Білозірської водоживильної системи, за 
допомогою якої через Вижівський водозабір здійснюється подача води з 
вказаних гідроджерел на поповнення Дніпровсько-Бузького каналу. І 
р. Прип’ять, і озера можуть постраждати через будівництво водосховища 
площею 669 га поблизу с. Малінавка Білорусі, який буде заповнюватися 
самопливом Жирівським каналом. 
Видове різноманіття фауни області також дуже залежить від 
антропогенного впливу. Збіднення видового різноманіття квітучих рослин веде 
до скорочення чисельності та видового різноманіття ряду лускокрилих 
(Lepidoptera) та бабок (Odonata), порушуючи стабільність трофічних ланцюгів. 
До різкого зменшення чисельності рідкісних ентомологічних видів – махаона 
Papilio machaon, поліксени Zerynthia polyxena, жука-оленя (рогача звичайного) 
Lucanus cervus та ін. призводить знищення та забруднення природних екосистем 
– місць їх мешкання: розорювання земель та застосування пестицидів і засобів 
захисту рослин, вирубування лісів, особливо стиглих, рекреація, вилов комах для 
колекцій. Забруднення стічними водами промислових підприємств, комунально-
побутових стоків, змиву добрив та отрутохімікатів з сільськогосподарських 
угідь, зарегулювання русел річок гідротехнічними спорудами, застосування 
браконьєрських методів вилову в озерах області приводить до зниження 
чисельності домінуючих видів риб – ляща Abramis brama, плітки Rutilus rutilus, 
сазана амурського Cyprinus carpio, карася золотого Carassius carassius, лина 
Tinca tinca, щуки звичайної Esox lucius, судака Lucioperca lucioperca, окуня 
звичайного Perca fluviatilis. Значну небезпеку для природного біорізноманіття 
екосистем створює експансія небезпечних чужорідних видів, наприклад 
головешки ротаня Perccottus glenii, триголової колючки Casterosteus aculeatus, 
карликового сомика Ictalurus nebulosus, сріблястого карася Carassius gibelio, які 
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натуралізувались в озерах, потіснивши або повністю витіснивши аборигенні 
види риб. Амфібії і рептилії значною мірою потерпають від розвитку рекреації. 
Майже зникаючими видами є гадюка звичайна Vipera berus і мідянка звичайна 
Coronella austriaca та земноводні: ящірка прудка Lacerta agilis, живородна 
L. vivipara, веретільниця ламка Anguis fragilis. Практично повне зведення старих, 
густих та малопрохідних, масивів, господарське освоєння річкових долин, 
узбереж озер, меліоративне втручання, тобто корінна зміна умов існування, 
спричинює суттєве скорочення чисельності або і зникнення багатьох видів 
птахів: орла-карлика Hieraaetus pennatus, орлана-білохвіста Haliaeetus albicilla, 
шуліки рудого Milvus milvus, скопи Pandion haliaetus, орябка Tetrastes bonasia, 
підорлика малого Aquila pomarina, пугача Bubo bubo та ін. Різко зменшується 
через посилення рекреаційного навантаження кількість видів птахів, які чутливі 
до чинника хвилювання у репродуктивний період: рідкісних з високим 
природоохоронним статусом, хижих, низки горобцеподібних співочих видів 
птахів, передусім кропив’янок (Sylvia) та вівчариків (Sylviidae). Фізичні чинники 
забруднення довкілля, зокрема електромагнітний, теж значною мірою впливають 
на птахів, а також бджіл та кажанів, призводячи до зміни місць гніздування, 
токувань, міграційних переміщень. Постійними джерелами електромагнітного 
випромінювання є високовольтні лінії електропередач напругою 110 кВ та 35 кВ 
та базові станції стільникового зв’язку у селах області. Скорочення площ 
природних геосистем і їх денатуралізація через інтенсифікацію сільського 
господарства, збільшення об’ємів заготівлі деревини, розширення транспортно-
енергетичної інфраструктури – суттєві чинники погіршення умов існування 
типових (фонових) і рідкісних видів ссавців області. Корінна зміна природних 
компонентів значно погіршила умови існування видри річкової Lutra lutra, 
горностая Mustela erminea, бізона європейського (зубра) Bison bonasus, кажана 
пізнього Eptesicus serotinus, кутори малої Neomys anomalus, мишівки лісової 
Sicista betulina, норки європейської Mustela lutreola, широковуха європейського 
Barbastella barbastellus та ін. [6; 8; 13; 14; 17; 21; 22]. Зменшення чисельності 
червонокнижного Bison bonasus – найбільшого із ссавців області, спричинюють і 
природна низька відтворюваність, і низка антропогенних чинників впливу. На 
державному рівні затверджений план дій для збереження і відновлення цього 
виду у фауні України. В області розроблена та затверджена Регіональна 
програма збереження та відновлення зубра, головною метою якої є збільшення 
його чисельності до оптимального рівня на територіях, де наявні відповідні 
умови, тобто насамперед у Ківерцівському національному природному парку 
«Цуманська пуща». 
Території поширення несприятливих геологічних процесів, 
малопродуктивні сільськогосподарські угіддя. Деградовані, малопродуктивні та 
техногенно забруднені землі області, які тривалий період осушувалися і на 
сьогодні є зонами активного розвитку деградаційних процесів, є потенційно 
привабливими для розширення площі регіональної екомережі шляхом 
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включення у її структурні елементи. Ці землі потрібно інвентаризувати й 
консервувати шляхом заліснення чи залуження та ренатуралізувати. За даними 
А. М. Шворака [23], протягом 2006–2009 рр. було проведено консервацію 
способом заліснення 2153,4 га еродованих сільськогосподарських земель. 
Потребують консервації 4,3 % земель області (дані Управління екології та 
природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації станом на 
01.01.2015 р.). 
Суть проблеми ренатуралізації полягає у здійсненні комплексу заходів, що 
сприяють продуктивності й відновленню господарської цінності порушених 
земель та умов довкілля загалом. Щодо меліорованих площ – це відновлення 
рівнів води, які знизилися після осушувальних робіт, а також водно-болотних 
комплексів, які були до спорудження осушувальних систем, створення необхідної 
кормової бази для багатьох видів поліської фауни, зменшення рівня шуму та 
присутності людини, і як наслідок, покращення умов для гніздування, 
розмноження та міграції насамперед водоплавних птахів [23]. Ренатуралізаційні 
заходи найдоцільніше розпочинати із найбільш цінних і вразливих об’єктів, стан 
яких суттєво погіршується. На території Шацького поозер’я здійснюється 
практична реалізація програм ренатуралізаційних робіт для відновлення високого 
рівня обводненості боліт поблизу озер Кримного, Люцимера, Великого Чорного, 
Острів’янського, Пулемецького з відповідним моніторинговим спостереженням за 
динамікою рівня води в канавах та зміною рослинного покриву – сенсорного 
покажчика реакції екосистем: «Ренатуралізація водно-болотного комплексу 
оз. Кримне і оточуючих його боліт та торфовищ» (з 1998 р.), «Проект покращення 
гідрологічного стану озерних комплексів озер Люцимер і Велике Чорне та 
навколишніх боліт» (з 2000 р.) та два проекти встановлення водопереливної 
споруди на водно-болотних угіддях озер Пулемецького та Острів’янського (з 
2000 р.). Потребують також термінових заходів ренатуралізації оз. Луки і прилеглі 
до нього болотні масиви, що можливо шляхом реконструкції Луківського і 
Копаївського каналів, відновлення перепускної системи з оз. Світязя в оз. Луки 
[16]. Ситуацію суттєво погіршує розробка Хотиславського родовища. Будівництво 
потужного комплексу з видобутку та виробництва будівельних матеріалів, до 
якого входить кар’єр «Хотиславський» площею до 240 га, завглибшки 35 м та 
виробничі потужності, було розпочато у 1994 р. Відкачка мільйонів кубометрів 
води з кар’єру, що відбуватиметься протягом 45 років із перетинанням 
водоносних горизонтів четвертинних і верхньокрейдових порід – основних 
джерел водопостачання регіону, спричинить різке зниження рівня підземних вод. 
Кар’єр розташований поблизу озера Турського, яке є основним джерелом 
регулювання водного режиму на Турській осушувальній системі площею 
10 тис. га, а також біля унікальних озер карстового походження Шацького 
поозер’я. Кар’єр та озера тяжіють до єдиної прадавньої долини стоку, що має уріз 
у крейдових нашаруваннях до 60 м і є зоною підвищеної водопровідності 
підземних вод, що може при водозниженні у кар’єрі призвести до обміління озер 
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та їх загибелі. Пониження рівня ґрунтових вод провокуватиме також зміни 
мікроклімату, зростання швидкості ерозійних процесів ґрунтового покриву, а отже 
зміну рослинного покриву лісових та лучних екосистем, підсихання деревостану, 
стрімкий розвиток макрофітів, обміління озер та зростання рівня їх забруднення. 
Різке пониження рівня грунтових вод спричинить зникнення таких озер, як Луки, 
Перемут, Мошне, які на сьогодні є особливо важливими локалітетами для 
відтворення біологічного різноманіття [10; 19]. 
До негативних процесів розвитку ґрунтоутворення волинських земель 
через антропогенну діяльність належать також забруднення, переущільнення, 
вторинне озалізнення та окарбоначення ґрунтів, надмірне спрацювання 
осушених торфовищ. Фізична деградація і трансформація у менш родючі 
різновиди осушених торфових ґрунтів відбувається в більшості випадків у 
процесі їх інтенсивного сільськогосподарського використання. Негативним 
явищем осушених торфовищ є незворотні зміни стану органічної речовини, 
власне органічних колоїдів ґрунту. У результаті промерзання, високих 
температур і висушування вони втрачають здатність до поглинання вологи та 
набухання. Унаслідок цього розпорошується верхній шар ґрунту і 
нагромаджуються дрібні фракції, що легко піддаються вітровій ерозії. У такому 
стані ґрунт має незадовільні фізичні властивості, погано зволожується, 
порошить, «мертвіє» і не забезпечує рослин вологою та поживними 
елементами. Орних земель, уражених вітровою ерозією, налічується понад 
170 тис. га. Дефляція поширена в північній частині області на ґрунтах із 
піщаним гранулометричним складом, а також на осушених торфовищах. До 
основних причин виникнення й розвитку вітрової ерозії належать: 
нераціональні прийоми обробітку ґрунту і сівби сільськогосподарських 
культур, надмірне розпушування при вирощуванні просапних культур, 
знищення лісових насаджень і захисних лісосмуг, нехтування прийомами 
мінімізації обробітку ґрунту [1]. 
Найбільші площі дефляційно-небезпечних земель зосереджені в поліських 
районах: Ковельському – 33,3 тис. га, Турійському – 27,7 тис. га, Рожищенському – 
21,9 тис. га, Старовижівському – 20,1 тис. га, Любомльському – 19,9 тис. га, 
Ратнівському – 19,4 тис. га, Камінь-Каширському – 19,2 тис. га, Маневицькому – 
16,5 тис. га, Любешівському – 17,0 тис. га. Щорічно в результаті вітрової ерозії з 
1 га виноситься до 5 т ґрунту. Найбільші обсяги перенесення ґрунту зафіксовано в 
Любешівському, Старовижівському, Маневицькому, Ратнівському, Камінь-
Каширському, Ківерцівському, Любомльському районах [2]. У результаті дефляції 
спочатку руйнується верхній, багатий на гумус та елементи живлення, шар ґрунту, 
далі – нижчі горизонти. На осушених торфовищах унаслідок систематичної 
полицевої оранки та низького рівня підґрунтових вод дефляція та мінералізація 
зменшують глибину шару торфу пересічно на 4,5 см за рік, при цьому часто 
меліоративні системи засипаються продуктами дефляції. 
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Об’єктивним явищем, що й надалі триває, є спрацювання та мінералізація 
осушених торфовищ. Залежно від типу, структури посівних площ, обробітку 
величини врожаю та інших чинників, мінералізується (розкладається на прості 
сполуки) щорічно пересічно близько 1,5–2,0 % запасів гумусу, що становить 
для ґрунтів поліської зони 0,6–0,7 т/га. Дослідження, що здійснили Інститут 
ґрунтознавства і агрохімії та його Поліська філія на осушених торфовищах у 
заплаві р. Цира Камінь-Каширського району, показали, що за 30 років 
використання верхній шар торфу зменшився в лучній сівозміні на 32 см, лучно-
польовій – 38 см і просапній – 43 см; щорічне зменшення становило 1,0–1,5 см. 
За 15–20 років використання торфових земель області товща торфу зменшилася 
на окремих масивах на 25–45 см, деякі мілкі торфовища зникли із виходом на 
поверхню материнських порід [1]. Темпи мінералізації значно зростають із 
насиченням сівозміни просапними культурами і, навпаки, зменшуються з 
розширенням площ багаторічних трав. Поповнюється гумус переважно за 
рахунок рослинних (кормових, пожнивних, поукісних) решток та органічних 
добрив. Найбільше рослинних решток (60–70 ц/га) залишається після 
багаторічних трав, найменше (6–20 ц/га) – після картоплі, коренеплодів, льону. 
Тобто процес спрацювання поліських торфовищ можна загальмувати 
максимальним підвищенням гуміфікації рослинних решток і формуванням 
стійкого органо-мінерального комплексу ґрунту. Найдоцільніше 
використовувати осушені торфові ґрунти, особливо мілкі торфовища з шаром 
торфу менше 50 см, під лучні культури, розширюючи площі пасовищ та 
сіножатей. На осушених поліських землях поширені закинуті торфові землі, які 
утворилися внаслідок довголітніх пожеж. Пірогенні утворення, які виникли 
внаслідок згоряння, у регіоні станом на 2004 р. займали 611,3 га, але їх площі з 
кожним роком зростають. Найбільше таких деградованих угідь у Камінь-
Каширському (212,0 га), Ковельському (181,0 га), Шацькому (89,0 га) та 
Ратнівському (71,8 га) районах [7]. 
За своїми властивостями пірогенний шар ґрунту значно відрізняється від 
шару природного торфу осушеного болота. Ефективна родючість його дуже 
низька, оскільки в ньому майже немає легкогідролізованих форм азоту і не 
вистачає легкорозчинних сполук фосфору та калію, доступних для рослин. Ці 
деградовані торфові землі відзначаються погіршенням водно-повітряних, 
фізичних, хімічних властивостей і здебільшого не сприятливі для вирощування 
сільськогосподарських культур, для оптимізації властивостей ґрунту 
потребують додаткових агротехнічних заходів, зокрема механічного 
перемішування решток вигорілого торфового ґрунту з підстилаючим 
мінеральним матеріалом для утворення родючого профілю. Для збереження 
залишкового торфу від надмірної мінералізації на таких площах потрібно 
розрівнювати поверхні з подальшим залуженням і використанням під лучні 
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угіддя. Достатньо ефективним способом використання таких 
малопродуктивних площ може бути організація мисливських угідь, зон 
туристського рибальства, рибогосподарських ставків, посадки вербової лози, 
яка поширюється в ареалі пірогенно-перегнійних утворень [2; 7; 16]. 
Торфові ресурси Волинського Полісся, які здавна експлуатуються, є 
причиною появи значних площ порушених земель. У межах Волинського 
Полісся простежуються дві основні зони поширення вироблених торфових 
масивів: одна з них розташована в північній частині Волині й характеризується 
переважанням мало- і середньозольних, середньо- і слабкорозкладених, кислих 
та слабкокислих вироблених торфових ґрунтів. Друга поширена в південній 
частині області, частково в межах лісостепової зони, із середньо- та 
високозольними добре розкладеними, з нейтральною реакцією середовища, 
залишковими масами з неглибоким заляганням карбонатних порід. Лише 
частину вироблених торфовищ можна використовувати у 
сільськогосподарському виробництві за умови проведення агромеліоративних, 
агротехнічних, фітобіологічних заходів з одночасним гальмуванням 
деградаційних процесів [1]. Порушені в процесі експлуатації родовищ землі 
охоплюють значні площі в Маневицькому (1355 га), Рожищенському (771 га), 
Турійському (746 га), Ківерцівському (725 га), Любомльському (718 га), 
Ковельському (707 га), Локачинському (402 га), Камінь-Каширському (388 га), 
Старовижівському (304 га) районах [2]. Під час торфорозробок порушуються 
основні параметри ґрунтів, у зв’язку з чим на вироблених торфовищах 
найдоцільніше вводити кормові сівозміни з вирощуванням кормових культур і 
створювати багаторічні луки та пасовища для довготривалого використання. Це 
дасть змогу стримувати процеси переосушення та дефляції орного шару, 
інтенсивного й непродуктивного розкладу органічних речовин та нагромадження 
надлишкової кількості нітратного азоту. Крім того, багаторічні трави не 
потребують значного пониження рівнів підґрунтових вод, суттєво знижують втрати 
продуктивної вологи через випаровування, а також пригнічують розвиток бур’янів. 
У лучно-пасовищному режимі використання вироблених торфовищ зберігається 
органічна речовина, підвищується екологічна безпека і зростає коефіцієнт 
ґрунтоохоронної ефективності [15]. Широкомасштабні меліорації торфових боліт у 
минулому столітті не враховували високої значущості їхніх екологічних функцій. 
Усе актуальнішими стають проекти ренатуралізації раніше осушених під 
інтенсивне землеробство гідроморфних земель. Крім високих показників 
спрацювання торфу, катастрофічні втрати торфомаси на осушеному болоті 
відбуваються унаслідок виникнення пилових бур, торфових пожеж, безсистемного 
видобування торфу на добриво, паливо [1]. 
Найпоширеніші види екзогенних геологічних процесів та відсоток 
ураженості території області показані в табл. 3. 
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Таблиця 3 
Поширення екзогенних геологічних процесів на Волинському Поліссі 
(станом на 28.05.2015 р.) 
 
№ з/п 
Вид екзогенних 
геологічних 
процесів 
Площа 
поширення, 
км2 
Відсоток ураженості регіону 
1 Глибинний карст – Близько 80–85 % 
2 
Поверхневий 
карст 
– 
До 20 % у межах Турійсько-
Костопільської денудаційної рівнини 
3 
Розвіювання 
(вітрова ерозія) 
930 До 20 % у північних поліських районах 
4 Заболочування 1160 
До 6–10 % у межах території 
Волинського Полісся 
5 Площинна ерозія 952 
До 1 % у центральнополіській частині 
регіону 
Примітка. Складено за даними Державного управління охорони навколишнього природного середовища 
у Волинській області 
 
Заліснення як неодмінний екологічний захід потрібне, насамперед, у випадку, 
коли неглибокі торфові ґрунти підстилаються пухкими пісками. Кінцевим 
результатом антропогенної еволюції таких ґрунтів є повна деградація ґрунтового 
покриву і вихід на поверхню малородючої рихлої піщаної породи. Такі явища 
фіксуються периферією численних осушених торфовищ Волинського Полісся. 
Крім того, істотно погіршилася в результаті меліоративного втручання гідрологічна 
функція торфовищ. Як результат – надто повноводний річковий стік весною та 
пересихання торфу в меженний період. 
Регіон Волинського Полісся екологічно складний через радіоактивне 
забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС та безпосередню близькість 
діючої у м. Кузнецовську Рівненської АЕС. Особливо постраждали поліські 
Камінь-Каширський, Любешівський, Маневицький, частково Ковельський, 
Ківерцівський і Рожищенський райони. Переважна більшість ґрунтів 
забруднена 90Sr і 137Cs до 1 Кі/км2 (169,5 тис. га – 95 % усіх забруднених земель). 
Радіоактивне забруднення охопило 154 213 га сільськогосподарських угідь та 
87 678 га міжгосподарських лісів регіону. На міграцію радіонуклідів значною 
мірою впливають властивості поліських ґрунтів, які відрізняються надзвичайно 
високими коефіцієнтами переходу цезію-137 у рослини. Це пояснюється 
слабким закріпленням цезію-137 у легких за гранулометричним складом 
ґрунтах при високому зволоженні. На легких ґрунтах вона значно вища, ніж на 
ґрунтах важчого механічного складу, на торфовищах інтенсивність переходу 
цезію–137 у рослини у 3–10 разів вища, ніж на мінеральних ґрунтах. Через 
20 років після аварії відбулося деяке самоочищення території внаслідок 
природного розпаду радіонуклідів. За даними 10-річного моніторингу ґрунтів 
на контрольних ділянках цей показник коливається у межах 15,4–33,3 % [9]. 
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Поряд із малоефективними з господарського погляду площами, що 
потребуть консервації та ренатуралізації, перспективні для включення до 
екомережі регіону ділянки вироблених відкритим способом кар’єрів 
мінеральної сировини – «живі рани» ландшафтів, що в більшості випадків не 
рекультивуються. Це сучасні рельєфні форми завглибшки пересічно 3 м із 
чудернацькими контурами, часто затопленими. До них, наприклад, належать 
кар’єри поблизу сіл Буцина, Бірок, Нових Кошар, Галиної Волі, Ростаня (з 
видобутку піску), східної околиці смт Лукова з глибиною розробки 10–15 м та 
площею розробки 36 га; Люблинецьке родовище площею 18 га, що на 
південний захід від м. Ковеля, яке розробляється трьома кар’єрами, завглибшки 
до 7 м кожний (з видобутку крейди); кар’єр на околиці с. Великої Осниці 
площею 10 га в долині р. Кормина з двома уступами завглибшки 10 м (із 
видобутку базальтів) та ін. [3]. Потенційно придатними площами для 
розширення меж регіональної екомережі можуть бути території поширення 
екзогенних геологічних процесів. 
 
Завдання для самостійної роботи. 
Ознайомившись із науковими, статистичними, графічними джерелами, 
статистичними даними, проаналізуйте письмово поширення екзогенних 
геологічних процесів у регіоні за варіантами: глибинний і поверхневий карст, 
дефляцйні процеси, заболочування, ерозія і її наслідки. 
 
Контрольні запитання 
1. Чому при зниженні чисельності біотичних компонентів знижується 
стійкість геосистем ? 
2. Чому у європейських країнах домінує підхіж побудови екомереж з 
акцентом на врахуванні природних біотопів ? 
3. Наведіть приклади рідкісних видів рослин і тварин, рослинних 
угруповань, занесених у Червону книгу України, Зелену книгу України, 
міжнародні природоохоронні переліки. 
4. Потенційна придатність для розширення екомереж територій 
поширення несприятливих геологічних процесів. 
5. Яка роль деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських 
земель у схемах екомереж ? 
6. Поясність зміст проблеми ренатуралізації. 
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Практична робота № 7 
 
Тема: екологічний стан та особливості антропогенної трансформації 
ландшафтів Волині. 
Мета: з’ясувати на основі узагальнення сучасних досліджень науковців 
регіону основних чинників прямого і опосередкованого техногенезу 
волинських ландшафтів та виявлення площ, потенційно придатних для 
резервування і наступного заповідання для покращення загального 
екологічного стану довкілля. 
 
Основні терміни і поняття: корінний ландшафт, антропогенний 
ландшафт, техногенний ландшафт, континуум, меліоративна система. 
Аудиторні завдання: 
1. Проаналізувати, користуючись матеріалами наукових публікацій та 
картографічними джерелами, основні чинники антропогенного впливу на 
геосистеми області. 
2. Користуючись атласом Волинської області ([2]), нанести на основу 
Волинської області (рис. 4) основні родовища видобутку корисних копалин. 
3. На використовувану картосхему (рис. 4) нанести основні меліоративні 
системи області ([4]). 
4. На картосхему (рис. 4) нанести основні джерела техногенного 
забруднення довкілля області: промислові та комунальні підприємства, об’єкти 
захоронення твердих побутових відходів, автошляхи, залізниці, газопроводи, 
санітарно-курортні та оздоровчі установи; межу радіоактивного забруднення. 
 
Теоретичні відомості з даної теми 
Антропогенна трансформація ландшафтів. Переважаюча більшість 
сучасних ландшафтів перетворені господарською діяльністю, що на сьогодні є 
основним природоперетворюючим чинником. Залежно від характеру і 
співвідношення природних і антропогенних елементів, тобто ступеня 
перетвореності, природно-територіальні комплекси можна умовно віднести до 
природних або корінних, антропогенних або змінених та техногенних. 
Природні ландшафти практично не зазнали антропогенно-техногенних 
перетворень, що призвели б до якісних змін у ландшафтах. Вони можуть 
називатися умовно-корінними. Це території природно-заповідного, водного, 
лісового фондів, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони, на яких збереглися у 
природному стані екосистеми з усіма їхніми складниками, де існує необхідний 
континуум природних ландшафтів і всі живі організми мають необхідні умови 
для існування, відтворення та міграції. Серед антропогенно-модифікованих 
господарською діяльністю ландшафтів Західного Полісся найпоширенішими є 
лісогосподарські, меліоровані, рекреаційні, агроландшафти, у яких змінений, 
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часто деградований, видовий біотичний склад і частково ґрунти, порушена 
біогенна міграція. У техногенних ландшафтах населених пунктів, промислових 
майданчиків, ділянок транспортних комунікацій, кар’єрів докорінно змінені всі, 
в тому числі літоморфні елементи, тобто рельєф і геологічний фундамент і, 
відповідно, сформувалась нова ландшафтна структура. 
Особливості антропогенної трансформації ландшафтів Волині. 
Цілеспрямоване використання природних ресурсів області призвело до 
значного забруднення і трансформації довкілля. Основні чинники перетворення 
природних волинських ландшафтів: видобування і переробка мінеральних 
ресурсів; традиційний розвиток землеробства та широкомасштабна меліорація; 
будівництво та інтенсивне використання транспортних магістралей; 
господарська експлуатація та забруднення поверхневих водойм, ґрунтів, фіто- 
та зооценозів радіонуклідами, важкими металами, пестицидами, 
нафтопродуктами; рекреаційне навантаження [5]. 
Видобування і переробка мінеральних ресурсів. Один із найпотужніших 
антропогенних впливів на велику кількість природних компонентів здійснює 
промисловий чинник. При розвідці, експлуатації і переробці мінеральної 
сировини порушується, насамперед, ґрунтовий покрив, режим поверхневих і 
підземних вод, змінюється мікрорельєф місцевості. На території області 
зосереджені значні ресурси торфу. Виявлено і розвідано 110 родовищ із 
загальними запасами 162,02 млн т. Найбільші торфовища знаходяться в долині 
р. Прип’яті та її правих приток. Значні запаси сапропелю – 64,79 млн. т – 
накопичені у майже двохстах поліських озерах. Видобуток нині періодично 
ведеться лише на мілководних озерах: Оріховому, Скомор’є, Бурків, Колпине, 
Синове, Туричанське, Мисливське. У надрах північного Полісся виявлено 
поклади самородної міді. Ресурсна база Волинського металогенічного району 
складає 5 885 тис. т самородної міді. Розвідані потужні запаси жовнових 
фосфоритів на території Любомльського, Старовижівського, Ратнівського та 
Камінь-Каширського районів із загальними прогнозними ресурсами 121,6 млн т 
агроруди, 60,5 млн т жовнів. Одним із найбільш розвіданих та оцінених 
родовищ зернистих фосфоритів є родовище «Матейки» площею 18,5 км2 на 
території Маневицького району з загальними прогнозними ресурсами 
95,6 млн т агроруди. У цьому ж районі розвідане і розробляється Малоосницьке 
родовище базальту із значним ресурсним потенціалом каменевидобутку. На 
Волині значні запаси будівельних матеріалів – піску, глин, карбонатної 
сировини. Зазвичай торф, пісок, глина видобуваються відкритим способом, 
тобто за допомогою кар’єрів, які переважно не використовуються, 
перетворюються на пустища, заростають бур’янами, чагарниками, тобто 
вилучаються із сільськогосподарського обігу. 
Традиційний розвиток землеробства та широкомасштабна меліорація. 
Однією із найпоширеніших форм антропогенної трансформації природних 
ландшафтів є сільськогосподарське використання території, тобто формування 
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агроландшафтів. Тривале сільськогосподарське використання дерново-
слабопідзолистих, типових для Полісся, ґрунтів призводить до агрогенної 
трансформації їхніх основних морфологічних, фізичних, фізико-хімічних та 
біотичних властивостей. Площі сільськогосподарських угідь розміщені 
нерівномірно. Найнижча частка сільськогосподарської освоєності території 
(32–47 %) у північно-західних, північних і східних районах – Шацькому 
(29,3 %), Маневицькому (32,4 %), Любешівському (33,2 %). Частка орних 
земель у структурі сільськогосподарських угідь зменшується в напрямку з 
півдня на північ області, при цьому збільшуються площі пасовищ і сіножатей та 
зростає лісистість. На півночі та північному заході і сході розораність 
становить 14,5–23,0 %, в південній частині Полісся – 31–42 %. Ці показники 
залежать від частки території, зайнятої водними об’єктами, лісами і 
природоохоронними територіями на Поліссі [7]. Широкомасштабна 
осушувальна меліорація у 60-х роках минулого століття (на Волинському 
Поліссі, за даними «Волиньводпроекту», побудовано 169 меліоративних 
систем), а також видобування торфу на паливо призвели до помітного 
зменшення площі поліських боліт. Коефіцієнт же використання осушених 
масивів невисокий і становить 0,4–0,7 та продовжує падати. Трансформація 
осушених ґрунтів на сьогодні стала непрогнозованою. Торфові ґрунти Полісся, 
що зазнали інтенсивного антропогенного меліоративного впливу вимагають 
детального вивчення для подальшої ренатуралізації, бо на сьогодні більшість із 
них через вихід із ладу осушувальних систем – перелогові, зарослі дикорослою 
трав’янистою рослинністю, кущами і деревами. Осушувальні заходи призвели 
також до корінних змін ландшафтної структури русел річок та їхніх заплав. 
Сформувалися антропогенні аналоги природних водостоків, струмків і малих 
річок – меліоративні канали. Вигляд магістральних каналів набули, втративши 
свій первісний вигляд, верхів’я річок Прип’яті, Вижівки, Турії, Стоходу, 
Коростянки, Копаївки, Конопельки та ін. Осушувальні канали мають 
специфічний гідрологічний та гідробіологічний режим, знижують рівень 
ґрунтових вод у заплавах, болотах. 
Будівництво та інтенсивне використання транспортних магістралей. 
Питання вивчення поширення забруднення ландшафтів від лінійних джерел 
набуває сьогодні особливої актуальності. Автотранспортні викиди містять 
багато високотоксичних важких металів – Zn, Pb, Cd, Fe, Cu та ін., більшість із 
яких належать до першого і другого класу небезпеки і мають здатність 
проявлятися не тільки у прямому впливі високих концентрацій, а й у 
віддалених наслідках, які пов’язані із властивістю багатьох металів 
акумулюватися у живих організмах [6]. Значне навантаження на атмосферу і 
ґрунтовий покрив спричинюють інтенсивні автомагістралі, які проходять 
Поліссям. Це міжнародні М-19 (Доманове-Ковель-Чернівці), М-07 (Київ-
Ковель-Ягодин-Варшава), національні Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне), Н-17 
(Луцьк-Радехів-Львів), регіональні Р-14 (Луцьк-Маневичі-Любешів-Дольськ), 
Р-15 (Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква) та численні 
територіальні шляхи. 
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Господарська експлуатація та забруднення поверхневих водойм, ґрунтів, 
фіто- та зооценозів радіонуклідами, важкими металами, пестицидами, 
нафтопродуктами. Особливими об’єктами екологічного моніторингу довкілля 
є його депонуючі об’єкти: поверхневі води, донні відклади, ґрунтово-
рослинний покрив. Найбільший забруднюючий вплив важкими металами, 
біогенними речовинами, специфічними речовинами антропогенного 
походження на басейн річок Прип’ять, Цир і Вижівки здійснюють Ратнівське, 
Камінь-Каширське, Старовижівське управління житлово-комунальних 
господарств. Основним джерелом забруднення р. Турії є м. Ковель, зокрема 
підприємства машинобудівного та харчового комплексів. На всій протяжності 
річки відчувається вплив брудних скидів міста. Найчистішою серед усіх річок 
області є р. Стохід через відсутність великих підприємств на її берегах. Озера 
теж в значній мірі, особливо ті, що знаходяться поблизу промислових та 
сільськогосподарських об’єктів чи в рекреаційно привабливих зонах зазнають 
значного антропогенного впливу. На сьогодні важливим показником стану 
водойми є її еколого-токсикологічна характеристика. Серед забруднюючих 
речовин, що містяться в поверхневих водах, одне з перших місць за 
токсичністю займають важкі метали – Cu, Pb, Cd, Zn, Ni, Cr, Mn, Co, Sr, що не 
піддаються біодеградації, поступово накопичуючись у різних компонентах 
екосистем. Потрапляють вони через повітряний переніс забруднювачів із 
промислових підприємств та рекреаційне використання акваторій [3]. Нафта і 
нафтопродукти теж належать до провідних токсичних забруднювачів водних 
екосистем. Серед продуктів розкладу нафти містяться так звані поліароматичні 
вуглеводні речовини, що спричинюють пухлинні захворювання. Для озерних 
екосистем джерелами забруднення нафтопродуктами є використання моторних 
човнів, миття автотранспорту на берегах, потрапляння із комунальними 
стоками. Озерні екосистеми Шацького НПП – озера Пісочне, Люцимер, 
Перемут та ін. у літній період, основний період рекреаційного навантаження, 
зазнають значного надходження аніонних поверхнево-активних речовин, що 
забруднюють води. Вони суттєво впливають на рослинність водойм, 
інтенсифікують процеси розростання, забруднення і відмирання рослин і 
збіднення води киснем, що в свою чергу погіршує умови існування інших форм 
життя у воді [1]. До змін геосистем найвразливіша біотична складова. 
Рекреаційне навантаження. На сьогодні значній деградації піддаються 
екосистеми в рекреаційно привабливих зонах: узбережжя озер, самі озера, 
території, прилеглі до них через витоптування, розпалювання вогнищ, 
улаштування наметових таборів, вирубування дерев, засмічення прибережних 
територій та водних акваторій, а також збирання лікарських та декоративних 
рослин, ягід, грибів. Особливої шкоди завдають масові збори чорниць, суниць. 
«Новий» чинник загрози – викопування декоративних, часто червонокнижних 
рідкісних рослин задля використання їх у присадибному озелененні. Крім того, 
поблизу рекреаційно привабливих зон та інших населених пунктів є великі 
звалища побутових відходів [5]. 
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Завдання для самостійної роботи. 
Ознайомившись із науковими, статистичними, графічними джерелами, 
статистичними даними, проаналізуйте доцільність чи недоцільність проведення 
широкомасштабної меліорації на Волинському Поліссі. Обгрунтуйте письмово 
свої висновки. 
 
Контрольні запитання 
1. Поясніть, які ландшафти вважаються антропогенно модифікованими. 
2. Які основні чинники впливу на довкілля можете виділити в області ? 
3. Наслідки радіоактивного забруднення поліських районів Волині. 
4. Наведіть приклади найбільших меліоративних систем, споруджених на 
Поліссі. Охарактеризуйте їхній сучасний стан. Запропонуйте заходи щодо 
покращення ситуації. 
5. Проблеми рекреаційно привабливих зон області. 
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Практична робота № 8 
 
Тема: розробка схеми регіональної екологічної мережі. Етап 3: 
визначення структурно-функціональних елементів регіональної екомережі – 
ключових природних ділянок (природних ядер, екологічних ядер, ядер 
біорізноманіття). Основні критерії вибору екоядер регіональної екомережі. 
Мета: з’ясувати основні вимоги щодо характеристики структурних 
елементів регіональних та локальних екомереж; проаналізувати критерії 
виділення ключових територій; згідно критеріїв виділити основні екоядра 
регіональної екомережі. 
 
Основні терміни і поняття: критерій, ключова територія, біоцентр, 
ендемік, релікт, видове різноманіття, ценотичне різноманіття, 
репрезентативність території, функціональна зона. 
Аудиторні завдання: 
4. Проаналізувати критерії відбору територій для включення до 
структурних елементів екомережі. 
5. Використовуючи наукові та літературні джерела, картографічні 
матеріали, теоретичні відомості, обгрунтувати (письмово) основні 
природні ядра регіональної екомережі Волинської області. 
6. На картосхемі Волинської області (рис. 4) нанести екоядра 
регіональної екомережі – міжнародного, національного, регіонального 
і локального значення. 
 
Теоретичні відомості з даної теми 
Для кожного структурного елемента екомережі, згідно «Методичних 
рекомендацій щодо розроблення регіональних та місцевих схем екомережі» 
(2009 р.), доцільно надавати основні параметри і характеристики за певною 
схемою: 
1. Назва структурного елемента екомережі (нумерація структурного 
елемента з врахуванням місця структурного елемента у схемі екомережі). 
2. Рівень елемента екомережі (національний/регіональний/місцевий). 
3. Географічні координати, географічне положення. 
4. Площа. 
5. Фізико-географічні умови. 
6. Флора. 
7. Рослинність. 
8. Фауна. 
9. Відомості про землевласників та землекористувачів. 
10. Категорія земель, склад земельних угідь. 
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11. Фактори негативного впливу на біотичне та ландшафтне різноманіття. 
12. Існуючий режим охорони та природокористування. 
13. Екологічна, історико-культурна, наукова, економічна, соціальна 
цінність. 
14. Критерії, за якими структурний елемент включається до складу 
екомережі (з врахуванням п. 4 «Методичних рекомендацій…», 2009). 
15. Карта структурного елемента екомережі (графічні матеріали). 
16. Дата заповнення. 
17. Упорядники [7]. 
 
Структурно-функціональні елементи екомережі. До структурних 
елементів екомережі, які виділяються за своїм функціональним призначенням, 
належать ключові, сполучні, буферні, відновлювальні території та території 
природного розвитку. Вони у своїй безперервній єдності утворюють мережу, 
яка об’єднує ділянки природних ландшафтів у територіально цілісну систему 
[12]. За своїм значенням елементи екологічної мережі поділяються на 
структури міжнародного (європейського), національного, регіонального, 
місцевого (локального) рівня. До міжнародних належать ті, що з’єднують 
національні мережі сусідніх держав, до національних – найбільші природно-
заповідні об’єкти, зокрема природні та біосферні заповідники, національні 
природні парки, заказники загальнодержавного значення значні за площею. 
Регіональні та локальні елементи екомережі охоплюватимуть басейни середніх 
та малих річок, території та об’єкти природно-заповідного фонду регіонального 
та місцевого значення. Екомережі мають бути узгоджені між собою: 
регіональні з національною, національна – з загальноєвропейською [11]. 
Ключові території. Ключові природні території (природні ядра, 
екологічні ядра, ядра біорізноманіття) – це території збереження біотичного 
(генетичного, видового, екосистемного) та ландшафтного різноманіття, що 
переважно належать до складу систем природоохоронної мережі і мають 
важливе біологічне та екологічне значення. Вони є резерватами середовищ 
існування організмів, територіями, добре інтегрованими у ландшафти, і 
відіграють важливу роль у збереженні ендемічних, реліктових і рідкісних та 
зникаючих видів. Ці малозмінені, екологічно цінні (еталонні) ділянки 
виступають вузловими елементами екомережі і їх площа має бути не меншою 
500 га (для локальних природних ядер). Біоцентри, ареали найбільшої 
концентрації біорізноманіття з високим ступенем природності, рідкісності в 
антропізованому ландшафті мають функцію збереження генофонду. Своє 
функціональне призначення можуть виконувати за умови, якщо площа 
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біоцентру забезпечуватиме умови самовідтворення популяцій, 
унеможливлюватиме їх деградацію і вимирання видів унаслідок їх замкненого 
існування [2]. 
Базовими критеріями відбору природних ядер дослідники вважають: 
ступінь збереженості природи на певній території та багатство її видового 
різноманіття; рівень його захищеності; наявність ендемічних, реліктових та 
рідкісних видів; репрезентативність, типовість, повнота різноманіття; 
оптимальність розміру і природність меж; ступінь функціонального значення 
різноманіття; відповідність корінній (інваріантній) ландшафтній структурі; 
можливість інтеграції в національну та європейську екомережі тощо. Оскільки 
головним завданням екомережі є збереження біотичного і ландшафтного 
різноманіття, то в основі території потенційних природних ядер мають бути 
ареали найбільшої концентрації рідкісних і зникаючих, ендемічних і реліктових 
видів, а також ареали високого ландшафтного різноманіття. Ці території 
найбільшої концентрації біорізноманіття з високим ступенем природності, 
рідкісності зосереджуються в біоцентрах [12]. 
Система критеріїв для вибору ключових територій подана у табл. 4. При 
виборі ділянок для створення ключових територій екомережі перевага 
надається тим, які задовольняють більшій кількості вказаних критеріїв [7]. 
Для формування національної екологічної мережі України визначені 
природні регіони, де зосереджено наявні та перспективні природно-заповідні 
об’єкти, водно-болотні угіддя міжнародного значення та території, у межах 
яких збереглися найцінніші малопорушені природні комплекси – це Карпати, 
Кримські гори, Донецький кряж, Приазовська височина, Подільська височина, 
Полісся, витоки малих річок, прибережно-морські смуги [9]. 
Структурно-функціональна організація регіональної екомережі. 
Волинська область – прикордонна, вона безпосередньо межує з двома країнами 
– з Польщею на заході і Білоруссю на півночі, наслідком чого є формування 
транскордонних елементів екологічної мережі. Природні масиви Полісся є 
об’єднуючими елементами, що тісно пов’язують національну екомережу з 
такими ж системами Польщі і Білорусі. 
Ключові природні території. До основних природних ядер екомережі 
регіону належать: Шацьке (цінний озерний комплекс), Прип’ятсько-Стохідське 
(водно-болотний), Білоозерсько-Черемське (болотний), Цуманське (комплекс 
дубових насаджень), Західнобузьке (на базі проектованого національного парку 
«Західне Побужжя»). 
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Таблиця 4 
Критерії вибору екоядер екомережі [7] 
Індекс Критерій Ознаки відповідності критерію 
BE – Біоекологічні критерії 
BE-n Природності 
Екосистеми та біота території знаходяться у 
природному або майже природному (мало 
порушеному) стані 
BE-ds 
Видової 
різноманітності  
Територія відзначається високим рівнем багатства та 
різноманітності флори та фауни (вище середнього 
рівня для регіону в цілому) 
BE-dc 
Ценотичної 
різноманітності  
Територія відзначається високим рівнем (вище 
середнього для регіону) багатства та різноманітності 
рослинних угруповань 
BE-s 
Унікальності та 
рідкісності біоти 
Територія відзначається високою концентрацією 
ендемічних, реліктових та рідкісних видів і рослинних 
угруповань 
BE-r Репрезентативності 
Біота території репрезентативна для відповідного 
біогеографічного регіону. 
L – Ландшафтні критерії 
L-n Природності 
Ландшафти території зберегли свій вигляд у 
природному або близькому до цього стані 
L-u Унікальності На території наявні унікальні природні ландшафти 
L-d 
Ландшафтної 
різноманітності 
На території трапляється значна кількість різних і 
контрастних видів ландшафтів або природних 
територіальних комплексів 
L-r Репрезентативності 
Ландшафтна структура території є типовою для даного 
регіону 
L-c 
Культурного 
значення 
Ландшафти території перетворені людиною і мають 
значну історико-культурну цінність 
T – Територіальні критерії 
T-a Достатність площі 
Площа території достатня для виявлення її 
біоекологічного, функціонального, ландшафтного, 
історико-культурного значення в масштабі регіону 
T-c 
Територіальної 
цілісності 
У межах ключової території, цінні у біоекологічному 
або ландшафтному відношеннях ділянки представлені 
суцільним масивом, або у такому масиві є незначні за 
площею вікна антропогенно-змінених ділянок, або 
цінні ділянки розміщені неподалік одна від одної і 
просторово пов’язані у локальну екомережу 
 
Шацьке екоядро міжнародного значення (Ем 1) площею 75 073,9 га 
сформоване на базі Шацького національного природного парку (утворений 
28.12.1983 р., площа 48 977,0 га). На сьогодні ця мало змінена, екологічно цінна 
територія є ядром української частини Трилатерального біосферного резервату 
«Західне Полісся», що підтверджує виняткові природні цінності та значення 
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цієї території в збереженні й відновленні біорізноманіття в Європі й світі. 
ЮНЕСКО визнало Шацькі озера найціннішими прісноводними екосистемами 
Східної Європи. Для ефективності природоохоронної діяльності з метою 
збереження та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття, 
упорядкування рекреаційних ресурсів проведено зонування території біосферного 
резервату, у якому площа заповідної зони становить 5,732 га, буферної – 12,325 га, 
транзитної – 57,018 га, та Шацького НПП. Залежно від ступеня збереженості 
природних комплексів у національному парку виділяється чотири 
функціональних зони: заповідна з найвищим ступенем збереженості екосистем 
(9,8 % загальної площі), регульованої (25,2 %) та стаціонарної рекреації (2,6 %), 
господарська (62,4 %), де економічна діяльність відбувається з урахуванням вимог 
природоохоронного законодавства [3]. 
Прип’ятсько-Стохідське екоядро міжнародного значення (Ем 2) площею 
80 350 га сформоване на базі національного природного парку «Прип’ять–
Стохід», утвореного 13.08.2007 р. для збереження, відтворення й раціонального 
використання типових та унікальних природних комплексів Волинського 
Полісся. Загальна площа парку – 39 315,5 га, із яких 5961,93 га земель – у 
постійному користуванні, а 33 353,57 га – включено до його складу без 
вилучення у землекористувачів. НПП було створено на базі однойменного 
регіонального ландшафтного парку, заснованого в 1995 р., та низки інших 
об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення: гідрологічних 
заказників «Зарудчанський-1», «Зарудчанський-2», «Люб’язький», 
«Хоцунський», заповідних урочищ «Бучинська дача», «Сваловичівська дача», 
парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Любешівський». Загалом до 
національного природного парку «Прип’ять–Стохід» належать 18 територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 8114,9 га. Землі 
лісового фонду парку складають 13 243,63 га (33,69 % усіх угідь), чагарникової 
рослинності – 6 192,36 га (15,75 %), верхових, низинних і перехідних боліт – 
17 147,59 га (43,61 %), пісків – 54,13 га (0,14 %), внутрішніх водойм – 
2 164,79 га (5,51 %), інших земель – 513,0 га (1,3 %). Територія національного 
природного парку поділяється на функціональні зони: заповідну (5783,1 га) у 
заплавах рік Прип’яті та Стоходу з болотними і лісовими масивами; 
регульованої (4394,8 га) у межах гідрологічних заказників «Рогізненський», 
«Цирський», «Великоглу-шанський», «Ветлівський», «Бірківський», 
«Прип’ятський-1», «Прип’ятський-2», «Прип’ятський-3», «Гірківський» та 
стаціонарної (108,5 га) рекреації на берегах річок Прип’яті біля с. Сваловичів та 
Стоходу біля с. Заріки, оз. Люб’язя, оз. Білого, призначених для відпочинку та 
оздоровлення населення; господарську (29 029,1 га), на яких господарська та 
інша діяльність здійснюється із додержанням загальних вимог щодо охорони 
навколишнього природного середовища [10]. 
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Білоозерсько-Черемське екоядро національного значення (Ен 3) площею 
31 200 га сформоване на базі Черемського природного заповідника (ЧПЗ) та 
Білоозерського філіалу Рівненського природного заповідника. ЧПЗ – перший на 
території Волинської області заповідник, один із наймолодших в Україні 
(утворений 19.12.2001 р., площа 2975,7 га), розміщений у північно-східній 
частині Волинської області, на півночі Маневицького району на базі 
Черемського заказника загальнодержавного значення (3.08.1978 р.) та його 
охоронної зони, а також трьох заказників місцевого значення: орнітологічного 
«Урочище Сузанка», загальнозоологічного «Карасинський» та ботанічного 
«Карасинський ялинник–1» [8]. У 2002 р. було розроблено обґрунтування 
буферної зони навколо межі заповідника для обмеження антропогенного 
впливу на природні екосистеми заповідника та уникнення змін їх цілісності [5]. 
Ківерцівське екоядро національного значення (Ен 4) площею 50 600 га 
сформоване на базі Ківерцівського національного природного парку 
«Цуманська пуща» загальною площею 33 475,34 га (утворений 22.02.2010 р.). 
До національного парку належить єдиний лісовий масив у межиріччі Стиру і 
Горині, до якого входять генетично пов’язані між собою ділянки лісового 
фонду, зокрема Берестянські, Звірово-Котівські, Муравищанські, Клеванські 
ліси, Горянські діброви, урочища Богуславка, Болярка, Брак, Гинін, Добра, 
Лопатень, Луги, Майдан, Софіївка, Юзефіна, Крижик, Острів, Папики, 
Христовець, Чортове болото та ін. Площа заповідної зони, у яку включено 
наявні об’єкти природно-заповідного фонду, складає 9 854,4 га, тобто 29,4 % 
території парку; рекреаційної − 300 га (1,0 %), господарської − 23 320,9 га 
(69,6 %) [1; 6]. 
Регіональні вузлові елементи регіональної екомережі визначаються 
об’єктами природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого 
значення та територіально компактно згрупованими прилеглими площами, що 
мають важливе топологічне значення [4]. 
 
Завдання для самостійної роботи. 
Узагальнивши в процесі засвоєння навчальної дисципліни набуті знання, 
обгрунтуйте виділення регіональних екоядер у схемі екомережі Волинської 
області (3–4). Обгрунтування до кожного екоядра повинно бути виконане за 
схемою, поданою у «Методичних рекомендацій…» (2009 р.); вибір ключових 
природних ділянок здійснюйте, користуючись вказаними у теоретичних 
відомостях критеріями. 
 
Контрольні запитання 
1. Перечисліть структурно-функціональні елементи регіональних і 
локальних екомереж. 
2. Поясніть зміст понять «ключова природна територія», «центр 
біорізноманіття». 
3. Назвіть основні природні ядра регіональної екомережі Волинської 
області. 
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4. Дайте комплексну фізико-географічну характеристику території 
Шацького екоядра міжнародного значення. 
5. Дайте комплексну фізико-географічну характеристику території 
Прип’ять-Стохідського екоядра міжнародного значення. 
6. Дайте комплексну фізико-географічну характеристику території 
Черемсько-Білоозерського екоядра національного значення. 
7. Дайте комплексну фізико-географічну характеристику території 
Ківерцівського екоядра національного значення. 
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Практична робота № 9 
 
Тема: розробка схеми регіональної екологічної мережі. Етап 3: 
визначення структурно-функціональних елементів регіональної екомережі – 
сполучних територій (екологічних коридорів, природних коридорів). Основні 
критерії вибору екокоридорів регіональної екомережі. 
Мета: з’ясувати зміст поняття «сполучні території», їх функціональне 
призначення у структурі регіональних і локальних екомереж; проаналізувати 
критерії виділення сполучних територій; згідно критеріїв виділити основні 
екокоридори регіональної екомережі. 
 
Основні терміни і поняття: екокоридор, видовий обмін, просторові 
зв’язки, едафічні умови, едафотопні зміни, генеративне розмноження, 
дисемінація, ецезис, міграційний бар’єр, біоцентрично-мережева конфігурація 
ландшафтно-територіальних систем. 
 
Аудиторні завдання: 
1. Проаналізувати критерії вибору сполучних територій для включення 
до структурних елементів екомережі. 
2. Використовуючи наукові та літературні джерела, картографічні 
матеріали, теоретичні відомості, обгрунтувати (письмово) 
найважливіші екологічні коридори у схемі регіональної екомережі 
Волинської області. 
3. На картосхемі Волинської області (рис. 4) нанести сполучні елементи 
регіональної екомережі – міжнародного, національного, регіонального 
і локального значення. 
 
Теоретичні відомості з даної теми 
Структурно-функціональні елементи екомережі. Сполучні території 
(екокоридори). Знизити ймовірність вимирання популяцій, підвищити їх 
генетичну мінливість та здатність до адаптації, зменшити залежність від 
едафотопних змін окремих природних комплексів можна через формування 
сполучних коридорів, що забезпечать видовий обмін, – природних або 
приведених до природного стану ділянок землі чи водної поверхні видовженої 
конфігурації. Чим більша територія, де поширений той чи інший вид рослин, тим 
більша вірогідність його збереження. З фітосологічного та генетичного погляду 
при організації мережі природно-заповідного фонду важливо, щоб його об’єкти 
не були географічно й екологічно ізольованими. Ізольованість окремих ділянок 
рослинного покриву – це головна причина втрати біотичної різноманітності. 
Відновлення рослинного покриву в умовах реального ландшафту можливе лише 
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через поєднання окремих ділянок зі збереженою природною рослинністю. При 
цьому потрібно враховувати територіальні закономірності основних етапів 
розвитку рослин: генеративного розмноження, дисемінації, ецезису [1]. Тобто, 
щоб запобігти генетичному збідненню природних популяцій рідкісних видів та 
забезпечити контакт між ними, слід формувати спеціальні біологічні коридори 
між об’єктами природно-заповідного фонду [7]. У Законі «Про екологічну 
мережу України» подано перелік сполучних територій національної екомережі, 
що забезпечують зв’язки між ключовими територіями та цілісність екомережі 
[5]. 
Сполучні території (екокоридори) – це лінійні елементи екомережі різної 
ширини, конфігурації і форми, що зв’язують між собою природні ядра і 
забезпечують надійні міграційні шляхи. Здебільшого їхні функції можуть 
виконувати видовжені заліснені і залужені території, долини річок, озера, 
болота, балки, смуги збереженої природної рослинності завширшки не менше 
500 м (для локальних екокоридорів) [9]. Базовими критеріями їхнього відбору є 
природність меж та достатність ширини і протяжності для збереження міграції 
видів, їх розмноження, переживання несприятливих умов. Довжина 
екокоридору має бути більшою за відстань, на яку мігрує більшість видів, 
приурочених до ключових територій, які поєднує екокоридор, а ширина 
екокоридору має дозволяти популяціям ефективно використовувати його як 
шлях міграції та розселення. Едафічні умови екокоридору мають бути 
аналогічні або близькі до таких умов тих ключових територій, які він об’єднує, 
а всередині екокоридору не повинно бути міграційних бар’єрів або інших 
чинників, які можуть заважати міграції та розселенню видів. Територія 
екологічного коридору повинна мати досить добре збережений рослинний 
покрив і високий рівень біорізноманіття та може включати ділянки, на яких 
зростають або існують рідкісні, ендемічні або реліктові види рослин та тварин, 
або рідкісні рослинні угруповання, яких через певні причини немає у межах 
ключових територій екомережі. Головною функцією екокоридорів є 
забезпечення просторових зв’язків між ключовими територіями. Крім сполучного 
значення, екокоридор може мати самостійне значення для збереження біотичного 
та ландшафтного різноманіття. Сполучні території пов’язують між собою центри 
концентрації, розсіювання і поширення живих організмів на прилеглі території. 
Завдяки екокоридорам, які пов’язують ключові елементи в мережу, конфігурація 
ландшафтних територіальних систем отримала назву біоцентрично-мережевої 
[9]. 
Система критеріїв для вибору сполучних територій подана у табл. 5. [4]. 
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Таблиця 3 
Критерії вибору екоядер екомережі [4] 
Індекс Критерій Ознаки відповідності критерію 
Ec-n Природності Екокоридор повинен мати природні межі 
Ec-l 
Ефективної 
довжини 
Довжина екокоридору не повинна перевищувати або 
бути коротшою за відстань, на яку мігрують або 
розселяються особини популяцій для збереження яких 
створена екомережа,  на території екокоридору 
повинні бути «острівці» на яких можуть тимчасово 
перебувати види для продовження міграції або 
розселення 
Ec-w Ефективної ширини 
Ширина екокоридору повинна дозволяти популяціям 
розселятися або мігрувати вздовж нього з необхідною 
ефективністю 
Ec-e Екотопічний 
Територія екокоридору за своїми едафічними умовами 
повинна бути подібною до ключових територій, які він 
поєднує, або забезпечувати умови для тимчасового 
перебування (ночівлі, годування тощо) для видів які 
мігрують на великі відстані (наприклад, для птахів) 
Ec-t 
Територіального 
зв’язку 
Територія екокоридору має бути суцільною, або мати 
перериви, проте довжина переривів не повинна 
заважати міграції видів 
Ec-d Біорізноманітності 
Територія екокоридору повинна мати досить добре 
збережений рослинний покрив і високий рівень 
біорізноманіття 
Ec-s Созологічний 
Екокоридор може включати ділянки на яких зростають 
або існують рідкісні, ендемічні або реліктові види 
рослин та тварин, або рідкісні рослинні угруповання 
які, за якихось причин, відсутні на ключових 
територіях екомережі 
 
До територій, що забезпечують комунікаційні зв’язки між ключовими 
об’єктами і зумовлюють цілісність національної екомережі, належать три 
широтних природних коридори: Поліський, Галицько-Слобожанський, 
Південноукраїнський та меридіональні, просторово обмежені долинами 
великих річок – Дніпра, Дунаю, Дністра, Західного Бугу, Південного Бугу, 
Сіверського Дінця, а також окремий природний коридор, який формує ланцюг 
прибережно-морських природних ландшафтів Азовського і Чорного морів, що 
оточує територію України з півдня [6]. 
Структурно-функціональна організація регіональної екомережі. 
Сполучні коридори. Просторові зв’язки між ключовими територіями 
регіональної екомережі Волинської області (процеси міграції, обміну та 
поширення видів на суміжні території) забезпечують природні коридори. До 
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важливих сполучних територій (екокоридорів) між ключовими елементами 
регіональної екомережі належать: заплава р. Західний Буг, що є межею між 
Україною, Польщею та Білоруссю; Шацько-Прип’ятський, що сполучає Шацьке 
ядро з Прип’ятсько-Стохідським; Західнобузько-Стохідський, що сполучає 
р. Західний Буг із Білозерсько-Черемським і далі з Прип’ятсько-Стохідським 
ядрами.  
Поліський широтний і Західнобузький меридіональний природні 
коридори європейського рівня, просторово обмежені долинами річок Прип’яті і 
Західного Бугу, об’єднують транскордонні елементи регіональної і 
національної екомереж, засвідчуючи важливість ролі Волинського Полісся як 
необхідного функціонального складника екологічної структури Європи. 
Ширина екологічних коридорів загальнодержавного значення, межі яких 
практично співпадають з природними, складає від 10–15 до 20–30 км. 
Поліський широтний екологічний коридор національного значення 
(ширина у межах області варіює від 25 до 30 км), який проходить через усю 
зону мішаних хвойно-широколистяних лісів бере початок на північному заході 
Волинського Полісся. Він включає транскордонні елементи 
загальноєвропейської екомережі, має важливе гідрологічне значення, є одним з 
головних міграційних шляхів птахів та осередком специфічної 
післяльодовикової рослинності. Поліський екокоридор у межах Волинської 
області простягається вздовж долини р. Прип’яті, пов’язуючи природні ядра 
міжнародного значення – Шацьке та Прип’ятсько-Стохідське і низку 
регіональних. 
Західнобузький меридіональний екологічний коридор національного 
значення (шириною у межах області від 15 до 22 км), важливий функціональний 
елемент загальноєвропейської та національної екомереж, простягається вздовж 
долини р. Західного Бугу. Водозбір транскордонної р. Західний Буг, притоки 
другого порядку р. Вісли, є спільним для України, Польщі та Білорусі. Витік річки 
знаходиться на північно-західних схилах Гологоро-Кременецької гряди біля 
с. Верхобужа на висоті 310 м над рівнем моря. У межах області на протязі 200 км 
фарватером річки проходить державний кордон між Україною і Польшею. На 
території Польщі впадає у р. Нарев із лівого берега Зегжинського водосховища. 
Екокоридори регіонального рівня – суцільні смуги долинного типу 
звивистої і лінійної форм, що проходять заплавами Стиру, Стоходу, Турії, 
Вижівки, Конопельки, Луги, Риловиці, Неретви (ними слугують річкові долини 
середніх і малих поліських річок), включені у водоохоронні зони. Вони 
об’єднують різнорангові елементи екомережі у єдинину цілісну систему. 
Ширина екологічних коридорів регіонального рівня складає від 0,5 до 2 км. 
Екокоридори регіонального рівня малотрансформованими лісовими і 
болотяними угіддями, лучними угрупованнями, чагарниковими заростями, 
піщаними дюнами і грядами, боровими терасами з лісами, луками, чагарниками 
і пустищами об’єднують різнорангові елементи екомережі в єдину цілісну 
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систему. Тут, в умовах найбільш збережених природних ландшафтів, 
зосереджується значна кількість об’єктів природно-заповідного фонду, а 
прилеглі угіддя пасовищ, сіножатей, крутосхилів та інших неугідь слугують 
буферними зонами регіональної екомережі [2]. У водоохоронні зони 
спеціалістами Волинського філіалу інституту Укземпроект та Укрдіпроводгосп 
з врахуванням природних умов і видів водокористування включені заплавні і 
осушені землі, схили більше 5 °, які прилягають до заплав і розміщені на них 
яри і балки, які безпосередньо впадають у річкову долину, з яких талі та зливові 
води виносять твердий стік у річки, або ж у водоймища. Межі водоохоронних 
зон виведені з урахуванням меж річкових долин, балок, контурів угідь, доріг і 
лісосмуг. Пересічна ширина прибережних смуг – територій суворого 
обмеження господарської діяльності, встановлена з обох сторін русел річки 
Західний Буг, Прип’ять, Стир, Стохід і Турія – 100 м, р. Вижівка – 50 м, р. Цир 
– 30 м, інших річок – не менше 20 м, струмків – 10 м, периметром водоймищ 
загалом 20 м і більше. Якщо в межах прибережних смуг розташовуються 
болота, ліси, чагарники, то вся площа цих угідь включається у прибережні 
смуги, наприклад, на озерах Люб’язь, Тур, Тучне, Скорінь, Шині, Рогізне, вся 
група Шацьких озер та інші [3; 8]. 
 
Завдання для самостійної роботи. 
Узагальнивши у процесі засвоєння навчальної дисципліни набуті знання, 
обгрунтуйте виділення регіональних або локальних екокоридорів у схемі 
екомережі Волинської області (2–3). Обгрунтування до кожної сполучної 
території повинно бути виконане за схемою, поданою у «Методичних 
рекомендацій…» (2009 р.); вибір екокоридорів здійснюйте, користуючись 
вказаними у теоретичних відомостях критеріями. 
 
Контрольні запитання 
1. Поясніть зміст понять «сполучна територія», «елемент зв’язку». 
2. Які сполучні території національної екомережі України вам відомі: 
широтні і меридіональні ? 
3. Назвіть найважливіші сполучні елементи регіональної екомережі 
Волинської області. 
4. Дайте комплексну фізико-географічну характеристику території 
Поліського широтного коридору національного значення. 
5. Дайте комплексну фізико-географічну характеристику території 
Західнобузького меридіонального коридору національного значення. 
6. Обгрунтуйте виділення в межах громади, населеного пункту чи 
адміністративного району сполучного елемента локального рівня. 
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Практична робота № 10 
 
Тема: розробка схеми регіональної екологічної мережі. Етап 3: 
визначення структурно-функціональних елементів регіональної екомережі – 
буферних зон. Основні критерії вибору буферних зон регіональної екомережі. 
Мета: з’ясувати зміст поняття «буферна зона», їхнє функціональне 
призначення у структурі регіональних і локальних екомереж; проаналізувати 
критерії виділення буферних зон; згідно критеріїв виділити кілька буферних 
зон регіональної екомережі. 
 
Основні терміни і поняття: буферна зона, регульоване господарювання, 
перехідний ландшафт, рубки головного користування, господарсько освоєний 
ландшафт. 
Аудиторні завдання: 
1. Проаналізувати критерії вибору буферних зон для включення до 
структурних елементів екомережі. 
2. Використовуючи наукові та літературні джерела, картографічні 
матеріали, теоретичні відомості, обгрунтувати (письмово) 
найважливіші буферні зони у схемі регіональної екомережі Волинської 
області, їхнє функціональне призначення. 
3. На картосхемі Волинської області (рис. 4) нанести буферні зони 
регіональної екомережі. 
 
Теоретичні відомості з даної теми 
Структурно-функціональні елементи екомережі. Буферні зони. Для 
захисту ключових природних територій і екологічних коридорів від негативної 
дії зовнішніх чинників та забезпечення збереження наявих і відтворення 
втрачених природних цінностей, а також запобігання негативному впливу 
господарської діяльності людини на природні комплекси створюються буферні 
зони з регульованим обмеженим господарюванням. Це можуть бути не лише 
природні території екстенсивного використання, тобто сіножаті, пасовища, 
ліси, а й орні землі, на яких не використовують у господарюванні мінеральних 
добрив. Ширину буферних зон визначають залежно від напрямку та ступеня 
впливу навколишніх сільськогосподарських угідь або промислових об’єктів на 
ключові й сполучні території екомережі, а також впливу останніх на 
сільськогосподарські угіддя. Буферні зони – це зовнішнє оточення природних 
ядер та екокоридорів охоронними смугами для їх захисту від впливу 
негативних чинників. Вони виконують функцію перехідних ландшафтів між 
природними і господарсько освоєними та мають статус територій із 
регульованим режимом заповідання [2]. 
Згідно «Методичних рекомендацій…» (2009 р.), до складових буферних 
територій екомережі можуть включатися буферні зони природних і біосферних 
заповідників та національних природних парків; частково землі водного фонду 
та водоохоронні зони; частково землі лісового фонду, інші заліснені території, у 
т.ч. лісові смуги та інші захисні насадження, які не віднесені до земель лісового 
фонду; землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації 
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масового відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів; 
частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного 
використання – пасовища, луки, сіножаті тощо [1]. 
Структурно-функціональна організація регіональної екомережі. 
Буферні зони – зовнішнє оточення (охоронні смуги від впливу негативних 
чинників) функціональних елементів екомережі, – це перехідні ландшафти між 
природними і господарсько освоєними. У схемі регіональної екомережі буферні 
зони визначені у межах екоядер міжнародного і національного рівнів. У цих 
зонах забезпечується короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, 
рекреаційне використання історико-культурних пам’яток. Поряд з такими 
функціями проводиться науково-освітня робота та екологічне виховання 
відвідувачів. У буферній зоні забороняються рубки лісу головного 
користування, промислове рибальство, будь-яка інша діяльність, яка може 
негативно вплинути на стан природних геосистем та об’єктів заповідної зони, 
призвести до погіршення стану довкілля чи до зниження рекреаційної цінності 
території. Можливе господарювання: традиційне сільське, лісове, рибне 
господарство з урахуванням збалансованого менеджменту користування 
природними ресурсами та з додержанням вимог та обмежень, встановлених 
законодавством для зон антропогенних ландшафтів відповідних заповідних 
об’єктів, проте забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може 
призвести до погіршення стану довкілля та зниження рекреаційної цінності 
території. 
 
Завдання для самостійної роботи. 
Узагальнивши у процесі засвоєння навчальної дисципліни набуті знання, 
обгрунтуйте виділення кількох буферних зон у схемі екомережі Волинської 
області. Вибір буферних територій здійснюйте за вказаними у теоретичних 
відомостях критеріями. 
 
Контрольні запитання 
1. Поясніть зміст поняття «буферна зона». 
2. Яке функціональне призначення буферних зон у структурі 
регіональних і локальних екомереж ? 
3. Які види господарської діяльності можна проводити у межах буферних 
зон ? 
4. Обгрунтуйте доцільність виділення буферного елемента (на вибір) в 
регіональній екомережі Волинської області. 
 
Рекомендовані для вивчення теми бібліографічні джерела 
1. Методичні рекомендацій щодо розроблення регіональних та місцевих схем 
екомережі : Наказ .№ 604 від 13.11.2009 р. Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України. – 2009 р. 
2. Царик Л. П. Географічні засади формування і розвитку регіональних 
природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація) / Л. П. Царик. – 
Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 320 с. 
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Практична робота № 11 
 
Тема: розробка схеми регіональної екологічної мережі. Етап 3: 
визначення структурно-функціональних елементів регіональної екомережі – 
територій відновлення, територій природного розвитку. Основні критерії 
вибору цих елементів у схемах регіональної та локальних екомереж. 
Мета: з’ясувати зміст поняття «територія відновлення», «територія 
природного розвитку», їхнє функціональне призначення у структурі 
регіональних і локальних екомереж; проаналізувати критерії їх виділення; 
згідно критеріїв виділити кілька територій відновлення та природного розвитку 
регіональної екомережі. 
 
Основні терміни і поняття: територія відновлення, територія 
природного розвитку, ренатуралізація, старооранка, ґрунтозахисна смуга, 
селітебна територія, рефугіум різноманіття. 
Аудиторні завдання: 
1. Проаналізувати критерії вибору територій відновлення та природного 
розвитку для включення до структурних елементів екомережі. 
2. Використовуючи наукові та літературні джерела, картографічні 
матеріали, теоретичні відомості, обгрунтувати (письмово) кілька територій 
відновлення та територій природного розвитку у схемі регіональної екомережі 
Волинської області, вказати їхнє функціональне призначення. 
3. На картосхемі Волинської області (рис. 4) нанести території 
відновлення та території природного розвитку регіональної екомережі. 
 
Теоретичні відомості з даної теми 
Структурно-функціональні елементи екомережі. Території 
відновлення та територій природного розвитку. До переліку відновлюваних 
територій (ренатуралізації) екомережі входять порушені, деградовані і 
малопродуктивні землі та угіддя, що зазнали впливу негативних процесів чи 
стихійних явищ, інші території, важливі з погляду формування просторової 
цілісності екомережі [6]. Це ділянки з деградованою природною рослинністю, 
але із збереженим середовищем існування, що сприяє їх швидкому 
відновленню, наприклад зріджені ліси, вибиті луки, осушені торфово-болотні 
ділянки тощо. У певних випадках до них можуть бути віднесені радіаційно 
забруднені землі або агрогеосистеми. Це потенційний резерв, за рахунок якого 
у майбутньому можна збільшити площу ключових та сполучних територій [8]. 
Відновлювальні території створюються у складі екомережі з метою 
подальшого її розвитку та удосконалення її функціонування. Це території, на 
яких необхідно й можливо відновити природний рослинний покрив та видове 
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різноманіття тварин. Це потенційний резерв, за рахунок якого можливо 
збільшити у майбутньому площу ключових та сполучних територій. Основними 
критеріями вибору відновлювальних територій є збереження на них середовищ 
існування, навіть якщо природне біорізноманіття повністю знищено (осушені 
торфовища, деградовані лучні та степові природні пасовища, зріджені ліси, 
агроценози інтенсивного використання) та реальна можливість проведення 
ренатуралізаційних заходів. Крім цього, необхідно оцінити територію з огляду 
її умовної відповідності ключовій або сполучній території. Умовність полягає у 
тому, що певна відновлювальна територія після проведення відповідних заходів 
щодо ренатуралізації може бути включена до складу ключової або сполучної 
території, або безпосередньо перетворитися на ключову або сполучну 
територію. Відновлення екологічних зв’язків між природними територіями 
може здійснюватися як природними, так і штучними шляхами – посадкою лісу, 
залуженням прибережних смуг вздовж річок тощо. Повноцінна екологічна 
реставрація включає не лише відновлення екологічних зв’язків між природними 
територіями, що збереглися, а й суттєве збільшення площ під екосистемами, які 
здатні до саморегуляції, тобто відновлення таких екосистем, наприклад, 
терміново необхідно стабілізувати стан долин та заплав річок, які в багатьох 
місцях стали рефугіумами біорізноманіття природної рослинності. 
До складових відновлювальних територій екомережі включаються 
території: старооранки, низькопродуктивні; вдруге засолені внаслідок 
надмірного зрошення; пасовищні збої, ділянки прогону худоби та місця його 
постійної концентрації; забур’янені карантинними видами бур’янів, у т. ч. 
шкідливими для здоров’я людей; кар’єри, відвали породи тощо; орні землі на 
схилах, які відводяться під ґрунтозахисні смуги, або постійні ділянки, 
призначені для розведення диких комах-запилювачів; схили насипів та смуги 
відчуження вздовж автомобільних доріг, залізниць, нафто - і газопроводів, ЛЕП 
та інших комунікацій; ділянки відкритих ґрунтів на яких відбуваються, або 
можуть розвинутися яружні та зсувні процеси; місця постійного відпочинку та 
інші рекреаційні території; ділянки, які підлягають довгостроковій консервації 
внаслідок радіаційного, хімічного або іншого забруднення, яке становить 
загрозу здоров’ю людей та тварин; селітебні території, які підлягають 
рекультивації – садиби, занедбані ферми тощо [5]. 
Території природного розвитку призначені для посилення ефективності 
екомереж. Здебільшого це природні ландшафти з наявними рідкісними 
ценозами, які можуть перебувати під охороною, однак не відповідають 
основним критеріям формування природних ядер, екокоридорів і територіально 
ізольовані, не приурочені до екомережі [1]. 
Таким чином, із екологічних ядер, сполучних коридорів, буферних зон, 
територій відновлення та природного розвитку формується своєрідна мережа. Її 
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елементи не вкривають повністю території ландшафту, однак формують її 
природний каркас, який значно знижує ймовірність деградації популяцій, 
зменшує залежність від різких едафічних змін окремих біоцентрів. Цей каркас є 
основою природоохоронної системи регіону. При достатньому представництві 
й відповідній площі така екологічна мережа створює прийнятні умови для 
збереження його біотичного та ландшафтного різноманіття [3]. 
Структурно-функціональна організація регіональної екомережі. 
Території відновлення та територій природного розвитку. До функціональних 
елементів регіональної екомережі Волинської області належать території 
відновлення (ренатуралізації). Суть проблеми ренатуралізації полягає у здійсненні 
комплексу заходів, що сприяють продуктивності й відновленню господарської 
цінності порушених земель та умов довкілля загалом. Щодо меліорованих площ – 
це відновлення рівнів води, які знизилися після осушувальних робіт, а також 
водно-болотних комплексів, які були до спорудження осушувальних систем, 
створення необхідної кормової бази для багатьох видів поліської фауни, 
зменшення рівня шуму та присутності людини, і як наслідок, покращення умов 
для гніздування, розмноження та міграції насамперед водоплавних птахів [9]. 
Ренатуралізаційні заходи застосовують до найцінних і найвразливих об’єктів, стан 
яких суттєво погіршується. На території Шацького поозер’я здійснюється 
практична реалізація програм ренатуралізаційних робіт для відновлення високого 
рівня обводненості боліт поблизу озер Кримного, Люцимера, Великого Чорного, 
Острів’янського, Пулемецького з відповідним моніторинговим спостереженням за 
динамікою рівня води в канавах та зміною рослинного покриву – сенсорного 
покажчика реакції екосистем: «Ренатуралізація водно-болотного комплексу 
оз. Кримне і оточуючих його боліт та торфовищ» (з 1998 р.), «Проект покращення 
гідрологічного стану озерних комплексів озер Люцимер і Велике Чорне та 
навколишніх боліт» (з 2000 р.) та два проекти встановлення водопереливної 
споруди на водно-болотних угіддях озер Пулемецького та Острів’янського (з 
2000 р.). Потребують таких заходів ренатуралізації оз. Луки і прилеглі до нього 
болотні масиви, що можливо шляхом реконструкції Луківського і Копаївського 
каналів, відновлення перепускної системи з оз. Світязя в оз. Луки [4; 7]. Хоча 
ситуацію суттєво погіршує розробка Хотиславського родовища. 
Території природного розвитку територіально ізольовані відповідно до 
інших функціональних складників регіональної екомережі, проте можуть 
посилити її ефективність. Часто цінність лісової або іншої природної ділянки 
пов’язана саме з наявністю важливих біотопів, оселищ рідкісних видів флори і 
фауни. Ці осередки, які можуть займати навіть незначні площі, є ділянками, що 
мають особливе значення для збереження і відтворення генетично стійких 
екосистем [2] (табл. 6). 
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Таблиця 6 
Території природного розвитку регіональної екомережі 
Фізико-географічний 
район 
Територія природного розвитку Площа, га 
Верхньоприп’ятський  
«Любовель» 181,5 
«Сірче», «Хотешівський», «Смерека», 
«Соснина», «Чорний бусол», «Чапля»  
433 
Любомльсько-Ковельський 
«Смоляри–1», «Смолярівський» 1455 
«Великообзирський» 43 
Турійсько-Рожищенський 
«Замлинщина» 687 
«Мосирський» 307 
«Гута» 435,9 
Ківерцівсько-Цуманський 
«Ліски» 127 
«Ківерцівська дача – 6», «Дубово-
сосновий ліс – 1», «Дубово-сосновий 
ліс – 2», «Дубово-сосновий ліс – 3», 
«Дубово-сосновий ліс – 4», «Дубово-
сосновий ліс – 5» 
257,3 
«Рудниківський» 376 
 
Природні ядра, сполучні елементи, буферні зони, території відновлення 
та розвитку регіональної екомережі Волині загалом формують цілісну систему 
збереження і відтворення природної рівноваги області. 
 
Завдання для самостійної роботи. 
Узагальнивши у процесі засвоєння навчальної дисципліни набуті знання, 
обгрунтуйте виділення кількох територій відновлення та природного розвитку у 
схемі екомережі Волинської області, які на вашу думку підсилять її 
функціональне значення. Обгрунтовуючи свій вибір, користуйтеся вказаними у 
теоретичних відомостях критеріями. 
 
Контрольні запитання 
1. Поясніть зміст понять «територія відновлення (ренатуралізації)», 
«територія природного розвитку». 
2. Яке функціональне призначення територій відновлення і природного 
розвитку у структурі регіональних і локальних екомереж ? 
3. Для чого необхідно здійснювати ренатуралізаційні заходи ? 
4. Обгрунтуйте доцільність виділення території відновлення (на вибір) в 
регіональній екомережі Волинської області. 
5. Обгрунтуйте доцільність виділення території природного розвитку (на 
вибір) в регіональній екомережі Волинської області. 
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Практична робота № 12 
 
Тема: заходи щодо оптимізації регіональної екомережі. 
Мета: з’ясувати ефективність функціонування регіональної екомережі за 
допомогою методу топологічного аналізу (аналізу графів). 
 
Основні терміни і поняття: оптимізація, ландшафтно-територіальна 
система (ЛТС), генетико-морфологічна ЛТС, позиційно-динамічна ЛТС, 
парагенетична ЛТС, басейнова ЛТС, біоцентрично-мережева ЛТС, метод 
топологічного аналізу, екологічний каркас, граф, сукцесія, сукцесійний ряд. 
Аудиторні завдання: 
1. Обгрунтуйте письмово, використовуючи картографічні і літературні 
джерела, що проектована регіональна екомережа являє собою біоцентрично-
мережеву ЛТС. 
2. Оцініть ефективність функціонування регіональної екомережі, 
проаналізувавши просторову картину взаємного розташування складових 
елементів проектованої регіональної екомережі (аналіз виконати за допомогою 
методу топологічного аналізу – методу графів). 
3. Побудуйте граф регіональної екомережі Волинської області, 
використовуючи свої напрацювання у попередніх практичних роботах. 
 
Теоретичні відомості з даної теми 
Будь-яка територія має певну ландшафтну територіальну структуру – 
сукупність ландшафтних територіальних одиниць, конфігураційно та ієрархічно 
впорядкованих просторовими відношеннями певного типу. Залежно від типу 
структуроформувальних відношень виділяють ландшафтно-територіальні системи 
(ЛТС): генетико-морфологічні, позиційно-динамічні, парагенетичні, басейнові 
ландшафтні, біоцентрично-мережеві. Основою інтеграції біоцентрично-мережевої 
ЛТС є біотичні міграції організмів та окремих популяцій між геотопами 
[Гродзинський, 1993]. Проектована регіональна екомережа являє собою 
біоцентрично-мережеву ЛТС, мета створення якої – забезпечити виживання видів, 
збагатити популяційну структуру ландшафтів, досягти необхідного рівня 
оптимізаційного впливу біоелементів на прилеглі угіддя. 
Структурні елементи біоцентрично-мережевої ЛТС – біоцентри – 
виконують роль вузлових елементів регіональної екомережі. Їх є кілька типів – 
міжнародного, національного, регіонального, локального рівня. Екоядра 
міжнародного і національного рівнів формуються у місцях перетину природних 
шляхів формування біоти, взаємоконтактів природних ядер міжнародного й 
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національного рангу з декількома екокоридорами, один із яких має статус 
національного. Ці вузли репрезентують біотичне й ландшафтне різноманіття 
природних зон, фізико-географічних областей у національній екомережі, є 
генетичними резерватами регіону. Ключові території регіонального рівня – це 
території взаємодії природних ядер регіонального рангу з декількома 
екокоридорами, один із яких має статус, не нижчий регіонального рівня. Ці вузли 
репрезентують біотичне й ландшафтне регіональне різноманіття, вирізняються 
представленістю ендемічних, реліктових та рідкісних видів, відповідністю повній 
ландшафтній структурі [4]. 
На Волині Інститутом «Діпромісто» було запропоновано схему 
перспективного розвитку екологічної мережі Волинської області. Основними 
елементами загальнодержавного значення, що одночасно слугують елементами 
Всеєвропейської екомережі, було виділено Шацький НПП (№ 1), національні 
природні парки «Прип’ять-Стохід» (№ 2) та Ківерцівський «Цуманська пуща» 
(№ 4), Черемський природний заповідник (№ 3) (розглядається у комплексі з 
Рівненським як Білоозерсько-Черемський вузол), а також природні коридори: 
Поліський широтний із лісовими першої та другої груп, болотними масивами та 
Бузький меридіональний долиною річки Західний Буг з природними комплексами 
заплавних лук, чагарників, сіножатей, схилових земель із незначним рослинним 
покривом, лісів, водних об’єктів. Природні ядра регіонального рівня (№ 5, 6) 
репрезентують природні комплекси Верхньоприп’ятського ландшафтного району, 
№ 7 – Любомльсько-Ковельського, № 8 – Колківсько-Сарненського, № 9, 10 – 
Турійсько-Рожищенського і є осередками збереження типового для регіону та 
рідкісного видового різноманіття флори і фауни (рис. 7). Основне призначення 
екокоридорів – створення умов міграції і розселення видів, оскільки екомережа 
проектується насамперед для ефективного використання саме цієї функції. 
Отже, у регіоні Волинського Полісся було виділено два міжнародні ядра – 
Шацьке поозер’я та Прип’ятсько-Стохідське межиріччя, і два національні – 
Білоозерсько-Черемське та Ківерцівське. Заказники загальнодержавного та 
місцевого значення утворюють екоядра регіонального значення. Роль природних 
коридорів між ядрами відіграють долини річок. 
При проектуванні регіональної екомережі потрібно враховувати 
ефективність функціонування системи та всіх її елементів, у т. ч. екокоридорів як 
міграційних ліній зв’язку. Оцінити ефективність її функціонування дає 
можливість просторова картина взаємного розташування складових елементів 
проектованої регіональної екомережі, що її аналізують за допомогою методу 
топологічного аналізу (аналізу графів). 
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Екомережа являє собою граф [2; 3; 5; 6]. Граф – це множина Х (точок, що 
називаються вершинами графу), і множина відношень S, заданих на Х – ребер 
(ліній) графу). Вершинами конструкту виступають природні ядра – об’єкти 
природно-заповідного фонду з прилеглими природними і напівприродними 
ділянками з високим рівнем біорізноманіття; ребрами – екологічні коридори – 
лісові насадження, сільськогосподарські угіддя пасовищ та сіножатей. 
Основною функцією біоцентрично-мережевої ЛТС (екомережі) є 
забезпечення біотичної різноманітності та генофонду способом міграції видів. 
Можлива функціональна ефективність оцінюється низкою кількісних 
показників: числом біоцентрів, їхніми розмірами, довжиною біокоридорів, 
тощо. У наявній ЛТС важлива оцінка ролі кожного біоцентру. Одним із таких 
показників є ступінь біоцентру. Він дорівнює числу біокоридорів, які 
безпосередньо з’єднують цей біоцентр з іншими. Чим вищий ступінь біоцентру, 
тим він краще захищений від деградації і тим більше значення має в 
біоцентрично-мережевій ЛТС як центр поширення видів [2]. 
Повніше характеризують роль кожного біоцентру (наприклад, і) 
показники центральності та доступності: абсолютний індекс доступності 
біоцентру (Sі) – сума біокоридорів від нього до всіх інших біоцентрів (вершина 
з найменшим значенням Sі, тобто з найменшою сумою відстаней до всіх інших 
вершин графу, є центральною на графі), обчислюється за формулою 
Si = 

n
j
ija
1
;              (4.2) 
число Кеніга (Кі) – вершина з найменшим значенням індексу є 
центральною, обчислюється як Ki = max  ija ;         (4.3) 
індекс Бавелаша (Bi) та індекс Бічема (Ri) – відносні оцінки центральності 
вершини (центральною є вершина з найбільшим значенням індексів); індекс 
Ріда (Рі) – вершина з найменшим значенням індексу є центральною; індекс 
відносної доступності каркасного ядра ( i ) – центральним є ядро з найменшим 
значенням i .  
Індекс Бавелаша розраховується за формулою: Bi = 1/Sі 

n
i
iS
1
,     (4.4) 
де Sі – абсолютний індекс доступності вершини біоцентру, n – їх число; 
індекс Бічема (Ri): Ri = (n–1 )/ Sі;          (4.5) 
індекс Ріда (Рі): Pi = Si / n;           (4.6) 
індекс відносної доступності ( i ): i  = 
minmax
min
SS
SS i


.       (4.7) 
Ці показники розраховуються за матрицею доступності вершин графу [2; 
3].  
Каркасні ядра з найменшими значеннями Sі, Кі, Рі, i  та найбільшими Bi, 
Ri – центральні в системі. Центральні каркасні ядра мають особливе значення, 
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бо топологічно шляхи міграції від центрального елементу до всіх інших 
найкоротші, а це відіграє провідну роль для збереження, відтворення й охорони 
біотичного та ландшафтного різноманіття території. 
Згідно з топологічною структурою графічної моделі (рис. 8) та матриці 
суміжностей біоцентрів (табл. 7) запропонованої «Діпромістом» екомережі 
центральним каркасним ядром у сітьовій структурі проектованої мережі є № 7. 
Вузол має мінімальне значення абсолютного індексу доступності біоцентру (Sі) 
– 14,0; числа Кеніга (Кі) – 2, індекса Ріда (Рі) – 1,4; індексу відносної 
доступності каркасного ядра ( i ) – 0. Йому притаманні і максимальні значення 
індексу Бавелаша (Bi) – 12,00, індексу Бічема (Ri) – 0,64. Ці показники 
корелюють із географічним положенням біоцентру. Субцентральними в системі 
є вузли № 2, 6, 9. Мінімальне значення абсолютного індексу доступності цих 
біоцентрів (Sі) – 15,0; числа Кеніга (Кі) – 3, індексу Ріда (Рі) – 1,5; індексу 
відносної доступності каркасного ядра ( i ) – 0,13. У цих вузлах сітки 
максимальні значення індексів Бавелаша (Bi) та Бічема (Ri) відповідно 
становлять 12,00 і 0,64. Мало зв’язані біоцентри № 1, 4, що просторово 
займають окраїнне положення у проектованій екомережі. Значення 
абсолютного індексу доступності біоцентру (Sі) у вузлах дорівнює відповідно 
22 і 19; числа Кеніга (Кі) – 4, індексу Ріда (Рі) – 2,2 і 1,9; індексу відносної 
доступності каркасного ядра ( i ) – 1,0 і 0,63. Значення індексів Бавелаша (Bi) 
та Бічема (Ri) відповідно найменші серед таких у матриці доступності: 7,64; 
8,84 і 0,41; 0,47. 
 
 
Рис. 8. Графічна модель біоцентрично-мережевої ландшафтно-територіальної 
структури перспективної регіональної екомережі Волинського Полісся 
(у межах Волинської області) 
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Таблиця 7 
Матриця доступності графу та індекси доступності його вершин 
(каркасних ядер сітьової структури проектованої регіональної екомережі) 
 
Номер 
біоцентру 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Індекси доступності 
Sі Кі Bi Ri Рі i  
1 0 1 2 4 1 2 3 4 2 3 22 4 7,64 0,41 2,2 1,00 
2 1 0 1 2 2 1 1 2 2 3 15 3 11,20 0,60 1,5 0,13 
3 2 1 0 1 2 2 2 1 3 2 16 3 10,50 0,56 1,6 0,25 
4 4 2 1 0 3 3 2 1 2 1 19 4 8,84 0,47 1,9 0,63 
5 1 2 3 3 0 1 2 3 1 2 18 3 9,33 0,50 1,8 0,50 
6 2 1 2 3 1 0 1 2 1 2 15 3 11,20 0,60 1,5 0,13 
7 2 1 2 2 2 1 0 1 1 2 14 2 12,00 0,64 1,4 0,00 
8 4 2 1 1 3 2 1 0 2 1 17 4 9,88 0,53 1,7 0,38 
9 2 2 3 2 1 1 1 2 0 1 15 3 11,20 0,60 1,5 0,13 
10 3 3 2 1 2 2 2 1 1 0 17 3 9,88 0,53 1,7 0,38 
Примітки: 
1. Матриця сформована за рис. 7. 
2. Розрахунок індексів доступності для кожної вершини графу проводився методом побудови матриці 
найкоротших відстаней між відповідними вершинами. 
 
Згідно із загальноприйнятими вимогами до формування ділянок 
екомережі екокоридори повинні забезпечити зв’язність усіх її елементів. Бо 
заповідник може бути лише ядром системи, що має розгалуження з різним 
режимом охорони. Заповідна біота не обмежена в поширенні межею заповідної 
ділянки. Природні межі – завжди розпливчасті широкі лінії, а не вузькі смуги. 
Території навіть великих за розмірами природоохоронних об’єктів недостатня 
за площею для великих ратичних і хутрових тварин регіону: лося, оленя, козулі, 
дикого кабана, вовка, рисі, які частину необхідних для своєї життєдіяльності 
ресурсів здобувають за межами заповідного об’єкта. Заповідники для таких 
видів фауни – центри комфортного місцеперебування, які мають бути об’єднані 
з іншими подібними центрами природними коридорами в єдину мережу 
біотичного зв’язку – біотопічний каркас території, який потрібно розглядати 
як структурний елемент загальнонаціональної екомережі [1]. Функціональну 
цілісність забезпечують міграційні біотичні зв’язки. В оптимально 
організованій території всі біоцентри мають бути зв’язані біокоридорами в 
єдину мережу. Їх зв’язність визначається кількістю та розташуванням ребер, що 
забезпечує ефективність екомережі. Чим більше розвинута мережа ребер графу, 
тим ефективніша є екомережа. Для оцінки оптимальності системи ландшафтні 
екологи використовують індекси зв’язності графу α, β, γ:  
α = (К–Б+1) / (2Б–5), α  (0, 1);          (4.8) 
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β = К/Б, β  (0, 3);            (4.9) 
γ = К/3(Б–2), γ  (0, 1),           (4.10) 
де К – кількість біокоридорів, Б – кількість біоцентрів. 
Альфа-індекс – це відношення числа циклів, які існують у біоцентрично-
мережевій ЛТС, до їх максимально можливої (для даного Б) кількості. Чим 
вище значення α-індексу, тим більше альтернативних шляхів міграції особин із 
біоцентру. Бета-індекс характеризує ступінь розвитку та складність мережі 
біокоридорів. При β < 1 граф не має жодного циклу, при β = 1 – тільки один, 
при β > 1 – кілька циклів. Гамма-індекс – відношення кількості наявних 
біокоридорів до їх максимального (для даного Б) числа. Чим вище значення γ-
індексу, тим більш розгалужена мережа біокоридорів, тим коротші шляхи 
міграції між двома довільно обраними біоцентрами. При γ = 0 жоден із 
біоцентрів не зв’язаний один з одним (біокоридорів не має), при γ = 1 кожен 
біоцентр безпосередньо одним коридором пов’язаний з рештою. Найбільша 
ефективність біоцентрично-мережевої ЛТС досягається при оптимальних 
значеннях цих індексів: α = 1, β = 3, γ = 1. Якщо параметри наявної ЛТС не 
відповідають цим значенням, слід створити нові біоцентри та біокоридори [2]. 
Кількість біокоридорів проектованої Інститутом «Діпромісто» 
регіональної екомережі – 19, біоцентрів – 10 (див. рис. 7).  
Розрахунки α, β, γ індексів графу показують необхідність оптимізації 
проектованої біоцентрично-мережевої ЛТС, бо засвідчують недостатність 
кількості зв’язків: α = 0,66, β = 1,9, γ = 0,79. У графічній моделі такої 
оптимізованої екосистеми регіону (запропоновано З. К. Карпюк у 2014 р.) 
(рис. 9) показники зв’язності α, β, γ індексів графу при наявності 30 ековузлів та 
79 біокоридорів різного рівня будуть значно ближчими до оптимального рівня: 
α = 0,90, β = 2,6, γ = 0,94 (рис. 10). 
Екомережа регіону (екологічний каркас) має по можливості максимально 
об’єднувати існуючі території і об’єкти природно-заповідного фонду, 
напівтрансформовані малопродуктивні сільськогосподарські угіддя, неугіддя, 
ліси, перспективні через відновні сукцесії для повернення їх до природного 
стану, та найцінніші ділянки біорізноманітності з ендемічними, реліктовими, 
рідкісними видами та угрупованнями. Одне із основних завдань щодо 
формування екомережі полягає не лише у виявленні вцілілих від антропогенного 
втручання ландшафтів, що є осередками біорізноманіття, а й виділення реальних 
екокоридорів різних рівнів – від мікрорівня до макрорівня, якими насправді 
здійснюються біотичні зв’язки. 
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Рис. 10. Графічна модель оптимізованої біоцентрично-мережевої ЛТС перспективної 
регіональної екомережі Волинського Полісся  (у межах Волинської області) 
 
Контрольні запитання 
1. Поясніть зміст методу топологічного аналізу. 
2. Як обчислюється абсолютний індекс доступності біоцентру ? 
3. Як обчислюються число Кеніга, індекс Бавелаша та індекс Бічема ? 
4. Що таке матриця доступності вершин графа ? 
5. Що таке індекси зв’язності ? для чого вони використовуються 
ландшафтними екологами ? 
6. Поясніть, що таке альфа-індекс, бета-індекс, гамма-індекс. 
7. Які повинні бути оптимальні значення альфа-, бета-, гамма-індексів 
для ефективного функціонування біоцентрично-мережевої ландшафтно-
територіальної структури ? 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ІСПИТУ 
1. Екомережа: сутність, мета створення. 
2. Системні властивості екомереж. 
3. Принципи формування екомереж. 
4. Базові принципи формування європейських екомереж. 
5. Критерії формування екомереж в Україні. 
6. Міжнародні стандарти щодо функціонування природоохоронних 
територій. 
7. Еволюція уявлень про охорону довкілля. 
8. Необхідність формування нового світогляду – розуміння єдності 
суспільства і природи в сучасних умовах. 
9. Нормативно-правове забезпечення формування екомереж в Україні. 
10. Міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля. 
11. Система територій спеціального збереження Натура 2000. 
12. Природоохоронна мережа Територій Особливого Природоохоронного 
Збереження – Емеральд (Смарагдова мережа). 
13. Римський клуб, мета створення міжнародної організації. 
14. Концепція сталого розвитку. 
15. Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття. 
16. Всеєвропейська екологічна мережа. 
17. Конвенція про збереження біотичного й ландшафтного різноманіття. 
18. Категорія «біорізноманіття». Функції живої речовини. 
19. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. 
20. Роль міжнародних організацій у справі захисту довкілля. 
21. Геоекологічні зміни довкілля. Глобальні екологічні проблеми. 
22. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. 
23. Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних 
впливів. 
24. Досвід формування національних екомереж у країнах Європи. 
25. Система транскордонних природоохоронних територій. 
26. Основні елементи національної екологічної мережі. 
27. Стан створення регіональних і локальних екомереж в Україні. 
28. Планування екомереж на місцевому рівні. 
29. Структура екомережі: геопросторові компоненти, структурно-
функціональні елементи. 
30. Механізм взаємозв’язків між структурно-функціональними 
елементами екомережі. 
31. Значення територій і об’єктів природно-заповідного фонду у 
формуванні екомереж. 
32. Водоохоронні зони, критерії виділення. 
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33. Прибережні захисні смуги, режим охорони. 
34. Лісові насадження, принцип збалансованого лісокористування. 
35. Ключові природні території. 
36. Базові критерії відбору природних ядер екомереж. 
37. Функціональне призначення біоцентрів. 
38. Сполучні коридори, їх функціональне призначення. 
39. Базові критерії відбору сполучних елементів екомережі. 
40. Буферні зони, їх значення у структурі екомережі. 
41. Відновлювальні території екомережі. 
42. Зміст проблеми ренатуралізації. 
43. Території природного розвитку, їхня роль у структурі екомереж. 
44. Рекомендовані етапи виконання робіт з розроблення схеми екомережі. 
45. Зміст схеми екомережі: текстова частина, планово-картографічні 
матеріали. 
46. Послідовність формування текстової частини схеми регіональної 
екомережі. 
47. Перелік планово-картографічних матеріалів, що додається до проекту 
схеми екомережі. 
48. Карти землеустрою у моделюванні локальних екомереж. 
49. Взаємозв’язок містобудівної документації та проекту схеми 
регіональної екологічної мережі. 
50. План характеристики структурного елемента екомережі. 
51. Наукові критерії відбору територій для включення до структурних 
елементів екомережі. 
52. Рекомендовані етапи виконання робіт з розроблення схеми екомережі. 
53. Критерії вибору структурних елементів екомережі. 
54. Критерії вибору ключових територій екомережі. 
55. Критерії вибору сполучних територій екомережі. 
56. Критерії вибору буферних територій екомережі. 
57. Критерії вибору відновлювальних територій екомережі. 
58. Сучасні методично-прикладні особливості формування регіональних і 
локальних екомереж. 
59. Системи управління екологічною безпекою природних і 
антропогенних систем. 
60. Територіально-екологічна оптимізація геосистем. 
61. Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. 
62. Науково обґрунтоване співвідношення природних і господарських 
угідь. 
63. Інформаційна моніторингова система. 
64. Екологічна інформація. Оргуська конвенція. 
65. Екологічна інформація в Україні. 
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ВИСНОВКИ 
Об’єктивна суперечливість взаємодії суспільства з навколишнім природним 
середовищем і потреба оптимального вирішення наявних суперечностей між ними 
визначають зміст, характер і напрями природокористування, відтворення 
природних ресурсів та охорони довкілля, збереження в ньому динамічної 
екологічної рівноваги, яка забезпечує нормальний для людини стан. Все більшого 
значення набуває вимога враховувати в господарській та іншій діяльності 
природні закони та обмеження, співставляти антропогенний вплив на довкілля з 
екологічною ємністю природних геосистем, дотримуватися всіх екологічних 
правил і вимог, обмежень і заборон. Тобто необхідна зміна акцентів у вирішенні 
екологічних проблем з імперативного дослідження забруднення середовища до 
імперативу дослідження й збереження системоформувальних зв’язків геосистем, а 
через них – механізмів, які забезпечують відновлення (регенерацію, гармонізацію) 
їх просторово-часової організації. 
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